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& L A N T E R N . 
Vol. VII. No. 63. CHEStER, S. C., FRIDAY, MAY 13, 1904. 
S f i h K r i p f l o a V 
GIVING. 
Treasure Beyond 
Jo t fa 'o f -T fHeres . • 
; " l r l s m o r e blessed to g ive than 
fr .-torecelv*."—Act* XX. 35. 
These are t h e words of t h * G U S I 
s<. Teacher. T h e y did not have their 
m- o r i g l a DO -ear th . T h e y ya of 
f j Celest ia l b i r th . T h e y breathe the 
atmosphere of heeven; end you 
must go to heaven to find their 
highest i l lus t ra t ion and confirma-
t i on . 
T h i s Impor tant t r u th is not ac-
cepted b y the natural man. He 
does not see any blessedness at a l l 
- * • in g iv ing. He loofcs upon g iv ing 
as a k ind of necessary evi l that can-
not be avoided; but (ha less he can 
have to do w i t h i t the better off he 
Is. I f y o u say, " I t is more blessed 
to receive than to g i v e , " he does 
not hesitate to subscribe to tha t . 
Hence to learn the-lesson y o u must 
a t tend the school of Chr i s t , and 
come under the tu i t ion of the Spir i t 
of C o d , for It is taught and learned 
nowhere else on ear th . 
W e do not k n o w when and 
L . wha t occasion the Lo rd Jesus spoke 
F. these words. T h e y are not 
corded in ei ther of the four gospels. 
"» j . Th is gem was rescued by the Apos-
- <*r t ie Paul f rom the rubbish of the 
past , and used to enforce the im 
: , portance of l i be ra l i t y upon the el-
. ders o( Ephesus. I t has bean record-
• i ' ed b y the inspirat ion of the Splr- l 
• % to correct our false ideas, and g ive 
u s l t i k t r u t h on th i ssub jec t . 
v « These words of the Lo rd Jesus 
imp ly that i t is blessed to receive. 
Th is needs no argument , for i t is 
accepted elsewhere. Th is fact Is 
" '"•* w h a t gives point and force to the 
atrange and s tar t l ing declarat ion of 
Jesus that the giver is more blessed 
than the receiver. W o have beeo 
. • accustomed to congratulate t h e "re-
s ' receiver upon his good for tune; but 
I t had not dawned upon us t i l l these 
i . words of the Lord Jesus errested 
'JK our a t tent ion, that w e ought to be-
" s tow.our most hear ty congratula-
t ions on the g ive r . And even now 
• » w e find i t hard to accept even the 
worda of the Lo rd Jesus as meaning 
' / wha t they say. W e all desire to 
3 possess the highest blessedness, 
but how skept ical we are about so-
' cur ing i t in the w a y pointed out by 
• 1 t h e Grea t Teacher. Deep down In 
, our hearts we s t i l l prefer to be re-
•- 'ceivers rather than givers. 
• - Yet th is t r u t h , though i n confl ict 
I w i t h the universal Judgment of the 
v • na tu ra l hear t , is capable of the most 
5 abundant proof . 
'p G o d is the most blessed o l 
' s>- a l l beings, and He is the greatest of 
a l l g ivers. Ha finds his highest 
biessedsess in g iv ing . In creation 
He made the numberless creatures 
•; that move i n the air , on tne ear th , 
and ii) the sea, a l l dependent on his 
• bounty for existence and subsis-
- tence, that He might have oppor-
. t u n l t y to give and enjoy the 
I ' . blessedness thereof . " H e openeth 
His hand and sat lsf ieth the desires 
of eve ry l i v i ng t h i n g . " 
. I n redempt ion G o d d id not w i t h -
ho ld h is v e r y richest g i f t . T h e 
Father gave His Son, t h e Son gave 
... H imse i f . W e are indeed blessed in 
' . ' rece iv ing se ivat ioo, b u ! O t d i » m o r e 
passed Jn g iv ing i t . H e . Himself 
g g ; .declares", ' T s t a glor i f ied i n - t bem. " 
If then man would be b l e a s ^ in -
deed, he mus t be l i ke God . But if 
w e are l i ke G o d we Will b e . g i v e r s . 
3. G i v i n g is more blessed then 
- w a i v i n g J * c a u » » g i v i ng i» act ive 
wh i le receiving la passive. G i v i n g , 
' ttils Into exercise the fcetterprlnd-j; 
pies of our nature, and thus develops 
and strengthens them. Thus g iv ing 
bui lds up a noble, a Chr i s t - l i ke 
character. A n y chur l can receive, 
bu t i r requires a lov iog and gener-
erous spir i t to give. Love delights 
v ' 0 S ' v » and In g iv ing finds grester 
blessedness than In receiving. 
IS5ST' " G o d so loved the wor ld that He 
g a v e . " 
j . - .G iv ing out wha t ia received 
In Ia .Nature's law. W e receive 
in order t ha t w e may have t o g ive . 
T h e ocean receives the water con-
s tant ly f law ing in to I t . on l y to g ive 
I t b u t again b y evaporat ion. . T h e 
clouds receive the vapor on ly to 
g i v e It ou t again In ahoWara to 
water tha earth. T h e earth re-
ce ive* tha ahowere tha t aba 
may g ive t o tha husbandman the 
" M o n d a n t harvest . 
the f ru i t of his labors, the bounty 
of m * 'heaven ly r a t h e r , t ha t be 
iy give i t out again to h im that 
defeat 
the v e r y object of receiving. " F r e e -
l y y e have received, f reely " g i v e . " 
Not to give is to t u r n the blessing 
o f receiving i n f o " a curse. " T h e r e 
that wi thholdeth more than 
meet and i t tended to p o v e r t y . " 
The Dead Ssa has an inlet but 
out let . I t is a lways receiving in , 
but gives out nothing. And so i t is 
of desth. No fish or l i v ing 
creature is found in its waters . So 
Is the man that receives and does 
not g ive . 
' T h a t man may breath, but never 
l ives. 
W h o much receiveth- but noth ing 
gives. 
W h o m none can love, w h o m none 
can thank . 
Crea t ion 's blot, creat ion's b l a n k . " 
4- I t is more blessed to g ive be-
csuse the dacisions of the judgment 
day depend upon i t * Those who 
were g ivers for C h r i s t ' s sake w i l l 
then be pionounced blessed. 
" C o m e ye blessed of My Pather 
inher i t the k ingdom • • • for I we: 
an hungered and ye g a v e . " 
5. , I t is more blessed to give be 
cause g iv ing for C h r i s t ' s sske l a y i 
up treasure i n heaven. " G o t h y 
w a y , sell whatsoever thou hast , 
* n d give to the poor, and thou Shalt 
have treasure In h e a v e n . " G i v i n g 
f rom love to Chr i s t is the philos-
opher 's stone that tu rns every th ing 
i t touches lAto pure gold, a heaven-
l y treasure that fadeth not away. 
The on ly w a y a man can make his 
wor ld ly goods permanent ly his own, 
is to give t hem a w a y . " S e l l that 
ye have and give alms; provide 
yourselves bags wh ich wax not old, 
treasure in the heavens that fail-
e th not , where no th ief approach-
e s , neither moth c o r r u p t e t h . " 
W . B. ARROWOOD. 
j j Caba l L c t U r . 
CABAL, M a y 6 .—Since ray last, 
w e have had t w o good showers and 
a w r y th ing l « k « we l l . . ^ ^ 
Mr. Leslie Crsn fo rd lost a V e r y 
fine jersey and a he i fe r , under pe-
cul iar c i r cums tance . H a w#n t to 
a? 
t 
Q u i c k A r r e s t . 
J . A . Gul ledge, o l Verbena, A la . , 
as tw ice in the hospital f rom a 
severe case ot piles causing 24 tu-
mors. A f te r d o c t o r s j n d all reme-
dies fa i led, Buck len 's Arn ica Salve 
q u i c k l y arrested fu r the r inf lamma-
t ion and cured h i m . I t conquers 
aches and k i l ls pains, 2 ; c . at Lei t -
n e r V D r u g Store ' and Johnston 
D r u g s t o r e . t f 
Let ter f r o m O a k r i d g e . 
OAKRIDGE, May 6 . — M r . Wi l l i am 
Stroud, of the Heath] neighborhood,-
died yesterday Vimorning and was 
bur ied today at M t . Pleasant. M r . 
St roud had been in decl in ing health 
for ao'me time though was not 
thought to be ser ious. He was 
sged about 80 years. I t w i l l be re-
membered that his bro ther , M r . 
Monroe Stroud, was bur ied a t M t . 
Prospect the 28 ins t . , aged about 
76 years. T h e y were both wel l 
k n o w n throughout the coun ty , be-
ing Confederate veterans. Four 
ch i ldren surv ive Mr . W i l l i a m 
St roud: Mrs. Jas. Waters , Mrs . 
James W y l i e , Mrs . Joe Nichols and 
M r . W . H. St toud. A l l have our 
s y m p a t h y . 
There has been a great deal of 
sickness in our commun i t y since 
m y last communicat ion though I am 
glad J o report a l l bet ter . 
M r . J . D . Hso«09 M s tntn seri-
ously i l l f o raome t ime w i t h pneu-
monia, but",ha .is. improv ing v e r y 
ap ld ly . 
Miss Lo t t ie Jackson, of M i t f o rd , 
spent a wh i le w i t h Miss Mat t i e 
Gladden not long since. 
Miss A l ice Rosa and bro ther , of 
t h a Feaatefvi l la sect ion, are spend-
ing a f e w days at M r . J . D . Hen-
son's. 
Miss Ann ie Hami l ton is v is i t ing 
Mrs. J . W . Nse ly . 
Miss Lo t t ie Jsckson, of Heath, Is 
v is i t ing the Misses Gladden. 
Lemuel Jackson is v is i t ing 
relat ives arOund here . 
Miss Nannie Gladden vis i ted her 
brother , M r . Henry. Gladden, last 
week. BROWN EYES, 
M a d e Y o u n g A g a i n . 
" O n e of D r . K ing 's N e w L i f e 
Pi l ls each n ight for t w o weeks has 
put ma lo. m y ' l e a n s ' a g a i n , " wr i tes 
D . H . ' T u r n e r , of Dempsey town , 
Pa. T h e y ' r e t h e best in the wor ld 
for L i v e r , S u m a c h ' a n d Bowels. 
Pure ly vegetable. Never gr ipe. 
O n l y 25c. a t Le i tne r 'a D r u g Store 
and Johnston D r u g Store. t 1 
A l l k inds o f legal blanica a t Lan-
not see her p la in ly but thought she 
wou ld coma out es usual but some 
days after he wen t to look after her 
and she was mired in the swamp. 
He got her out and aha had lock j a w 
and after gett ing the mouth open 
found her tongue paralyzed and she 
a ied. T h e y could not eat. 
Mrs. M . T . Prat t has been catch-
ing some fine scsle fish, one weigh-
ed 5 3 4 pounds. She n6ng on< 
( t h e largest she says she ever s s w ) 
i n d g o t i t t o the bank bu t i t 
too heavy for the l ine and i t broke 
before her son could get to he r -a td . 
Miss Bee Pra t t and *her father 
have gone on a t w o weeks ' v is i t to 
fr iends and relat ives in Kings Moun-
ts in and other places in Nor th 
Caro l ina . 
Mrs . M c G u r k i n and her son 
Everet t spent an old fashioned day 
at M r . Joe Jsmieson's Isst week. 
She wen t s l l about where she used 
to play in chi ldhood, w e n t through 
the old house that must h ^ o been 
bui l t near the Revolut ionary w a f , 
for the ch imney had been or iginal ly 
bui l t inside, but was rebui l t in 17-1 
97 , as an inside b ' i c k was inscr ibed, 
snd the place was then owned by 
K t i kpa t r i ck , a f te rward the Toombs 
then McCre igh ts . K l i t t le boy. 
I th ink Wi 'J isM Pra t t ' s (as his la th 
l ived there f rom 1797 to 1801) 
goi lost or wandered off and then 
many people hun t i ng for h im 
and had given, up ever f inding h im, 
but he had his w i t s about h im 
though on l y five years o ld, he heard 
cow bel l in the distsnce, fo l lowed 
snd was thus saved. 
Mrs. Jamieson has an old t in 
t rumpet (she s t i l l calls her peopl< 
f rom w o r k - w i t h i t ) that has been in 
since long before the C i v i l 
Mr . Heggarty owned i t once a 
'overseeJ" before the w a r . 
had doubt le is b a d i t ever sine 
before 1846, as that was t h e year 
he and M a r y Gore were 
and he was then overseeing for 
Richard Kennedy. 
" A w a y back in 1824, DeGta f fen -
r ied, I don ' t know his name, though 
i t may have been A l len , who was 
a f te rward k i l led in 1844, had a large 
t w o story house bu i l t nesr M r . 
C lack ' s present home, and before 
the rafters weris put on , a carpen-
ter named Finger c l imbed up in his 
sleep and walked around the house 
on the wal l plates and never awak-
ened though he " s n a g g e d " his foot 
nai l suf f ic ient ly to d raw blood. 
I heard th is f rom an old lady that 
l i v ing near there then. I alse 
heard Mr . Char les Gt l lmore say 
the day af ter tha house had been 
burned, that the dey the house 
was finished the owner intended to 
have a " b i g supper and dance that 
n i g h t " but a heavy cloud arose, and 
such | s torm as they had. T h e 
splendid grove of trees and many 
hou ies j ve re b lown d o w n . 
I saw some of tha cot ton trees 
fu l l bloom at Mr . Jsmieson's and 
was reminded that Q u a y Dunno-
vent brought several scions f rom 
Charleston and sat them at the 
DeG/aSeo re j d place es far back as 
the 40 's or perhsps ear l ier . J have 
qf ten heard Mrs . Brannon (nee 
Go re ) speak of l i v ing on the place 
when ' - Q u a y brought them t h e r e . " 
In the death of M r . J . W a l k e r I am 
retsf i ided o f an incident i n the school 
daya of his first w i fe , a Miss Woods. 
T h e Woods l i ved near neighbors 
t o the Chs l ks and they were at* 
ways good fr iends. Rebecca Gore 
( la te Mrs. B rannon , ) M a r y ' C h a l k 
ind Mary A . Woods were three 
f h u m s . T h e tescher, M r . James 
A iken ( I t h i nk he died In Chaster 
several years ago) was s i t t ing w i t h 
his handkerchief spread over his 
face. The three l i t t le gir ls, about 
8 year old, got to ta l k ing " i n 
booka" of a now aong they bad 
learned, and forget t ing eve ry th i ng 
but the song the teacher and pupi ls 
Were surprised to Infer j chi ld ish 
voices p ip ing: 
' P r a y wherefore are you smil l lng 
Wh i l e teats, rol l down y o u r face? 
You soon shal l cease f rom to i l ing 
Arid, reach that Heavenly p laca. " 
W h e n . t h e " a w i t d j " was th rown 
and a voice said, " S e e if you can ' t 
stop smi l ing l o t g enough to br ing 
me t l ie s w i t c h , " each took -hold 
of I t and carr ied I t up to the austere 
tOTchtr ; I have often heard M r s . 
Brannon snd Mrs. C fan fo rd ( W e 
C h a l k ) laugh and tel l I t but they 
salt 'his stock one evening and did1 M v t r w 0 U l d " X " " e t h e r he used 
the sw i tch or no t . 
1 have no local news of Inter-
est, excep i t h a t D r . Hope, Mr. 
Ashe and soma others pssssd th is 
morning tak ing Mr . Wi lkes Stephen-
son tq the hospital at Chester. 
I w i l l g ive another Incident and 
than give T h e Lantern a rest. A t 
ment ion of the k i l l i ng of John Dob-
son by J im Vickei 
Wh i t take r says , " I was present 
when he was hanged by Sam 
Youngblood. He was a handsome, 
heal thy you th 25.0; 26 years o ld, 
and was dressed in": a suit of wh i te 
l inen. Just before' he was hung, 
he asked the sheriff for a cheV ot 
tobacco then he Jung, ' W h e n 
read m y " t i t l e * c lear. ' Then 
the rope wa* placed around hi> 
neck and he w a a j launched into 
e tern i ty that beauti ful fa l l day . 
His gallowa w a * mads of pine 
posts sunk in the ground in Adickes" 
old field. D r . L o w r y felt his pulse 
ind pronounced h im dead and he 
vas buried In Polk 'a grave yard 7 
•r 8 miles east o f Yorkv i l le . His 
brother Newt was kept confined in 
jai l a year and was pardoned by the 
governor. I signed the peti t ion 
Af te rwards he married a Mis; 
Host ly and they had one l i t t le g i r l , 
and he d i e d . " 
A letter f rom M r * . E. J. Wor th ) 
brings the sad news ot the death 
f rom measles of on* of John Wade ' i 
Miss Matt ie C h e l k spent severe 
days v is i t ing fr iends and relatives 
1 th is side of the Broad. 
A L S T HEPPV 
A C h i n a m a n ' s " H o w d y . " 
In Ch ine , the customary greeting 
" H o w is y o u r ' l i v e r ? " If Ry 
dale's L iver Tablets were as wel 
k n o w n there as in some psr ts of 
Amer ice, the answot "would be : 
M y l iver is all r l g h i . V ' u * * Ry dale's 
L iver Tablets. These tablets cure 
const ipat ion, bill iousness and all 
l iver t roubles. T . S. Le i tner . 
H a b e l l v i l l e Let ter . 
The enter te inment on last F r idsy 
even ing, under the mensgemenl of 
M s y Du rham Hughes for the 
benefit of the Halsel lv i l le school 
l i b ra ry was a grand success. The 
fo l lowing was the progrem: 
Song—Annie Laur ie—Mrs . Hughes 
Hiss M a r y Du rham, J . Mar t in G r a n t 
and R . C . G r a n t . 
Song—The Kiss t ha t Bound My 
Heart to Th ine—Miss M a r y Durhsm 
and R. C . G r a n t . 
Song—Bsmboo Tree. 
Play — D r . Cure -A I I — Frank 
C l a r k , J im Gu th r i e , Beckie Cun-
ningham, Lizzie Co leman, Pronie 
C l o w n e y , Maud Du rham, Edi th 
McLena and Ruth McLu rk i n . 
Song—Bi l l Bs i ley. 
Song—Down Where the Cot ton 
Blossoms G r o w . 
So le—My Rosary—Miss Mary 
Du rham. 
P l a y — L e f t in Charge—Beck ie 
Cunn ingham, Maud Durha fn , 
Pronie C l o w n e y , Lixzie Co leman, 
J im Guth r ie , Rab Par ry and Mosea 
C l o w n e y . 
Tableaux—Made O n e . 
• ' " — \ ^ Y ^ / A N : 
A 8 u r e T h i n g . 
I t is said that nothing is sure ex-
cept death and taxes, bu t thet is not 
altogether t rue. D r . K ing 's N e w 
Discovery for Consumpt ion is a 
1 for all lung and throat 
troubles. Thoussnds can test i fy 
to ths t . Mrs. C . B . VanMotre , of 
Shepherdtown, W . V a . , says, " I 
1 sever* esse of Bronchi t is and 
y * * r t r ied every th ing I head 
of , but got no rel ief . O n e bott le of 
D r . King 's New Discovery then 
cured ma abso lu te l y . " I t ' s infal l i -
b le for C roup , Whoop ing Cough, 
G r i p , Pneumonia and Consumpt ion. 
T r y i t . I t ' s guaranteed b y Lei t -
ner 'a D r u g Stor* and Johnston 
D r u g Store. t f , 
Tha cost of the Roosevelt i d -
min is t rat ion exceed* -.that of Mc-
K l n f t y b y g 2 t i . o o o , and Cleve-
land 's by f883 .ooo .ooo . Almost 
a l l th is increese is due to. the im-
perial ist ic madness.. A big a r m y , 
a big navy , a hug* pension f u n d -
a l l tha th ings conductive to graft-
ing , disturbances and w a i l — G i l -
vaatan N e w * . 
Doea Educat ion P a y . 
A southern educstional journal 
g ive* an in terest ing bi t of biogr*. 
phy f rom one of i ts contr ibutors 
w h i c h may help to an 
some of OUTreiaers vexed question, 
"Cfrjes i t pay to gat an educat ion?" 
Though the name of the w r i t e r ia 
w i thhe ld by request, tha incident 
he relates f rom his experience is 
a i r i c t l y t rue. 
Some years sgo my fs iher , a 
natural genius in soiqe respects, 
but uneducated, was £ d s y laborer 
factory located' in * no i the rn 
state. Hour sons were born snd 
reared in the humble home of that 
uneducated, untra ined laborer. 
They all learned the i r father 's 
trade. 
I was the oldest son, snd I used 
every oppor tun i ty to get a l i t t le 
educetion, ettending the winter 
school ss did s l l my other brothe 
Al l of us grew to msnhood end 
lesrned our fa ther 's trade, es I ssid 
above. I st i l l cont inued m y educa-
tion largely by home reading, but 
for several years I workec 
trade on ly a few months of the 
yesr , and w i t h the money I earned 
attended school. My t w o brothers 
next of ege seemed not to care for 
educetion, neglected the common 
school, snd took the f irst opportu-
ty to leave i t forever. 
I succeeded in encouraging my 
youngest brother to remain in the 
common school un t i l he completed 
ila course of s tudy , i n addit ion to 
th is common school t ra in ing, this 
brother secured a term or t w o in a 
normal school. 
My education soon enabled me to 
secure a foreman's posit ion in the 
factory, but m y t w o brothers nat-
urs l l y as gi f ted as myse l f , had to 
remsin laborers because they had 
not enough education to lake higher 
positions. From e foremen's place 
I rose to be manager of the factory. 
I now manage a number of fec-
tor ies, and am a director in several 
large corporations. M y youngest 
o ro tho i , whom 1 kept in school, Is 
one of my foremen, end is eerning 
a good sa la ry . My other t w o 
brothers now work for me. T h e y 
are s t i l l day laborers. They can-
not get higher because they hsve 
no educetion. Dur ing the past 10 
years I could have put both of them 
in positions pay ing f rom £ i . ; o o to 
$ 2 . ; o o p e r year , if they hed had 
even a thorough elementary school 
education.—Selected. 
ARMY OFFICER IILTSGIRL. 
W a r Depar tment A i ica L ieut -Col 
Pi tcher to Expla in- W h y . 
WASHINGTON. May }. —Lieut . -
C n l v Wi l l i am F . Pitcher of the 
Twen ty -e igh th in fan ' f ty , wm 
stationed at San Francisco, has been 
called upon by the war depai tment 
the charge of j i l t ing Miss 
Caro l ina Harold, a c lerk in that de-
par tment . 
L ieu t . -Co l . Pitcher is 51 years 
i. Ho was born in Texas and 
as appointed to the Naval acaJe-
y and^after spending two years 
there 1-S71 ned 
de-
second l iutenant in th 
the complaint filed w i t h 
ment it is alleged that he be-
carpe engaged to .M:ss Harold six or 
/en mon ' is ago, a.sd that at n n 
•nest request she gave up her 
Dressing Q u i c k l y . 
T o be able to dress rep id ly and 
In a small space is en accomplish-
ment , a ' h a b i t wh ich , al though i t 
takes iQjig to acquire, w i l l hold" to 
one through l i fe when once learned. 
Sbafe-'&fct w a 
indeed, i t w i l l be neevssary to dres* 
v e r y qu ick ly . A chi ld may ba t ak -
en w i th the croup in t h e middle of 
the n ight , end to be able to put 
on one's clothes ss rapidly ese boy 
takes them off when he goes sw im-
ming may be the means of saving 
l i fe. 
Boys may be taught to do th is ; 
the younger the better. The move-
men ts^ j sed in dressing, such as 
pul l ing on or lacing ot shoes, but-
toning the waist , drawing on of 
or blouse, are a heal thy 
in themselves. It t h e r * 
boys in the fami ly t h e y 
place In the.department short ly be-1 m a y race, lo see, which can get 
fore the date fixed for the wedding, dressed f i rst. No t ime should ba 
about March 1. al lowed to hunt for things. It i * 
l l is aasertrJ that not on ly was U game of order as s e l l as speed, 
the date f ixed, but that the bride-1 Al l the apparel needed lor the day 
to-be had purchased her trousseau i should be placed in a convenient 
and a dinner in honor of the ap- I p i ac * so that it can be found easily . 
proaching event had been given by l a n d qu ick ly . 
Admira l C o l b y . M. Chester , j It is a r rve let ion to see a circus 
whoso fami l y were old fr iends o t j m a n t a k e off his pink t ights and 
Miss Harold. put on his street clothes. It Is don* 
Co l . P i t ch t r , the day before the not on ly w i t h speed, but w i t h neat-
date selected for the marr iage, weni ness. O n l y a very small space i* 
iy f rom Washington. It is al- al lowed each performer to dress 
leged that he made no excuse for and undress, and every movement 
departure, beyond leaving a note l 9 m J d e to count. No hunt ing 
to the effect that he had been 
A S t a r t l i n g T e s t . 
] save a l i fe , D r . T . G . M e r n t t , 
of No . Monoopany, Pa. , made a 
•t l ing test, resul t ing in a wonder-
cure. He wr i tes , " a patient 
s attacked w i t h v io lent h tmor-
rhagosj ceused by ulceration of the 
stomach. I nado f ten found Electric 
Bi t ters excellent for acute stomach 
and l iver t roubles so 1 prescribed 
them. Tne patient gained t rom the 
first, and has not had an at tack in 
14 m o n t h s . " Electric Bit ters are 
posit ively guaranteed for D y s p a -
sia, Ind igest ion, Const ipat ion and 
Kidney troubles. T r y them. O j l y 
at Le i tner ' s D r u g Store and 
Johnston Drug Store. 11 
Shipp ing T i n Ore to Co rnwa l l . 
SPARTANBURG, May 9 . — C e p t . S . 
S. Ross, of G i f f n e y , spent today In 
the c i t y . He stated that w o r k was 
gett ing elong v e r y wal l at h i * t in 
). Tha big 2J0 foot shaft is 
being put in, and tt is thought that 
K i t h i ts aid 1.000 to 1,500 feet of 
tha quick sands wi l l - bo taken out 
per minu te . D r . D a y , chief o f the 
geological department of tha govern-
m e n t , v is i ted tha mine Sunday and 
seemed greatly interested. Cap r . 
Ross w i l l send a shipment of 25 
tons of the ore to C o r n w a l l and 
Swansea, Eng. , to be smelted next 
week. He realizes net about £ 4 2 ; 
per ton. The work In the mine on 
account of tha quick sands Is dan-
gerous and 27 workmen ere engag-
ed and they work in csisons.— 
Special to T h e State. 
S u m m e r C o l d s . 
Summer colds ususl ly hsng on 
stubbornly end are h * r d to cure. 
Rydale 's E l ix i r speedily cures sum-
mer colds snd l inger ing coughs. 
This modern scientific remedy Is a 
prescr ipt ion, e s p t d s l l y sdapted to 
tha successful t reatment of al l 
chronic, throat or lung diseases. If 
you are affl icted w i t h a summer cold 
or a l inger ing cough, get a t r i a l bot-
t le of Rydale 'e E l i x i r , You ' l l be 
surprised at tha resul t . T r i a l size, 
25c. Fami l y a i ta 50: . T . S . Lei t -
t & f 
ed a w a y . " 
iss Harold succeeded in securing 
reinstatement in the wai 
nent and apparent ly regarded the 
ffair as a closed incident; Some 
of her fr iends to whom she told th i 
story urged her to br ing charge; 
gainst Co l . Pi tcher, but disl iking 
notor ie ty she declined 
of her f r iends, however , fiieb 
formal allegetions at the department 
t w o weeks ago, and L ieut . -Col . 
Pitcher was called upon for an ex-
planat ion. 
T h a explanation was received 1 
few days sgo. His on ly direct 
to his for 
mar ry ing Miss Harold was, it is un-
derstood, ths t he had changed his 
mind. Th is and the othi 
> the 1 put to h im w 
garded by the war department 
officials as unsatisfactory and t o d a / 
a second request was sent h im w i t h 
notice that ho must make categor--
cal answers to the department 's in-
quir ies. 
Senator Simmons and Kepresen-
tet lve Smal l ot Nor th Caro l ina have 
taken up the cause of Miss Harold 
and are pressing the war depart-
ment to ect.—Special to Nsw York 
Sun. 
T o F a r m e r a n d S t o c k m a n . 
For Farmers and Stock owners ; 
use.El l iot t 's Emulsif ied O i l L in iment 
— i s the best ever pioduced. You 
get a fu l l half p int for 2 j c and you ' l l 
find i t a very aatisfactory l in iment 
for use in the femi l y and on animals. 
T . S. Le i tner . 
Card o l T h a n k s - . 
Dear Ed i to r :—Permi t me on be-
half of t h * fami l y of M r . Ch isho lm 
to express our heart fel t thanks for 
the many favors and sympathies 
extended by fr iends end neighbors. 
And especially do w e thank Com-
mander J , W . Reed and the other 
old soldiers for the respect shown 
their departed comrade. T h e wri ter 
w i l l ever eateem It a sacred privi-
1 ego to do honor to the surv iv ing 
heioes of the " I r repress ib le Con-
f l i c t " i n l i te , snd to s id in their ob-
sequies when t h e y go to answe1 
the last rol l call. 
- W . H. NbWBOLD. 
A Card. 
Editor Chester Lantern:—Please 
allow me space in your paper to ex-
press to my fr iends in the county 
who have urged roe to enter the 
race for the legislature my highest 
appreciation for their, k ind encour-
agement and offers of support . 
O a i n g t o m y home- s i tuat ion and 
business requirements I fear that 
should I be so for tunate as to be 
elected 1 would be unable to serve 
the people p roper ly . M y polit ical 
ideal has s lwaya been and ever 
shal l be honest and desn poli t ics, 
and if elected i t wou ld be my dssire 
snd sincere i n t i n t l o n to serve for 
t h * best Interests of eve ry one. 
Thank ing my fr iends again I must 
dadino to enter the r *c * . 
JNO. E. NUNNERY. 
through the grab-bag, tor the need-
ed er t ides ! Even the c lown can 
removo the black and red marks , 
depart - ; wash the powder t rom his face, put 
on his other clothes, and be out 
in the street i n one-th i rd of the 
t ime i t takes the average porson to 
dress and undress. 
G i r l s , too, need to ecquire the 
habit of dressing qu i ck l y . F rom 
the point of v i ew of the husband 
and fa ther , one of the ster l ing 
qualit ies of the woman or g i r l is to 
dress qu i ck l y . She can be jus t 
as pre t t i l y at t i red, the prett ier 
the better ; there is such a 
th ing as dressing wel l and dress-
ing qu i ck l y . Le t her get the habit 
es the boy-h 'S i t , snd i t cannot ba 
said of her , when she grows.up to be 
a wi fe and mother, that her husband 
w i l l need a fresh shavo whi le wai t -
ing for her to accompany h im for 
the evening. 
Mothers make a mistake in dress-
g or helping to dress chi ldren a f - ' 
r a certain age. If tpr no other 
ason than discipl ine, t ra in ing i n 
self-reliance and dr i l l ing the Child • 
to take care of itself are ot enough 
importance to deserve the at tent ion 
of any mother . Watch ing the fire-
man get f rom his bed to his place 
on the hose-cart or ladder- t ruck w i l l 
show whe t can be done in the way-
of qu ick and thorough dressing.— 
Youths Companion. 
Yoa Know W»et Yea Are Taklag 
W h e n you take G r o v e ' s Taste-
less C h i l l Tonic because the fo r -
mula ia p la in ly pr inted on ove ry 
bottle showing that i t is s imp ly 
Iron and Q u i n i n e i n a tasteless 
fo rm. No Cu re , No Pay . $0 
cents. • 
Hobson 00 Rules and Regulat ions-
C s p t . Richmond Pearson H i b -
n wh i le in t o w n on M>nday 
walked into the posroffice bui ld ing 
in company w i t h Mr . Tnomas W . 
Alexander. There he ssw a l i t t le 
gir l standing at the general de l ivery 
window l is tening In a perplexed 
manner to a c lerk who was te l l ing, 
her that one cent postage was due 
on a letter she was to get. 
" B u t w h y , " she asked. 
The clerk seemed to be busy, and 
replied: " T h a t much Is due and t h * 
letter can ' t bo had t i l l you pay I t " 
Cap t . Hobson stepped up , " Y o u . , 
must tel l that l i t t le g i r l jus t the 
reason that i t is due. I t I * her 
p r i v i l ege , " he s* id. 
T h * c lerk stared at the soldier ly 1 
figure for a moment, and then ha 
leeched for the rules and regubu ; 
t ions. In a short t ime tha ch i ld 
was f u l l y informed of tha causa for . 
the extra postage.—Charlot te O b -
server , 27 t h . • * ! £ ' ' « ! 
T * C a r * * Q * M l f OaeDay 
T i k e Laxa t i ve B r o a o Q o l n i o t 
Tablets. A l l druggists re fund t h a 
money if i t fai ls t o cure. E . W , s 
G r o v e ' s s ignature Is on each buM 
Scant. f -
— — I 
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French 
Model 
v Corsets 
W*»ybi* 
F R I D A Y , MAY I3, • 9 a | . 
WITH ASSETS OF MORE THAN 
Sixty-Eight : -Million Dollars 
A n d w i t h o v e r F i f t y Y e a r * o f h o n o r a b l e a n d s u c c e s s -
f u l b u s i n e s s , e x p e r i e n c e , c o m m e n d s i t s e l f t o t h e I n j u r i n g 
p u b l i c . 
v O W r a K o W u t o w i t *x\\t 
fUyihrti' -
T h i s C o r s e t h a s n o o u t - s i d e L a c i n g s t o s h o w t h r o u g h t h e l i g h t e s t -
f a b r i c of a l a d y ' s ' d r e s s . 
No l ac ings i n s i d e t o h u r t , a n n o y o r t o u c h t h e w e a r e r . 
T h e L a c i n g s a r e i n d e p e n d e n t of e a c h o t h e ^ a n d c a n b e a d j u s t e d t o 
su i t t h e c o m f o r t of t h e w e a r e r s i m p l y b y pu l l ing t h e o p p o s i t e e n d s of t h e 
L a c i n g s , e i t h e r a t t o p or b o t t o m , w i t h o u t r e m o v i n g a s i n g l e g a r m e n t . 
Not more than Fourteen Annual Premiums 
H a v e e v e r b e e n r e q u i r e d t o m a t u r e a 2 0 p a y m e n t L i f e P a r -
t i c i p a t i n g p o l i c y i h t h e A E T N A L I F E I N S U R A N C E 
C O . . w h e r e t h e d i v i d e n d s » n d t h e i r a c c u m u l a t i o n s h a v e 
b e e n a l l o w e c l t o r e m a i n w i t h t h e c o m p a n y f o r t h a t p u r p o s e . 
P e r m i t s a n e a s y ac t ion of t h e b o d y in a n y m a n n e r a l a d y d e s i r e s , a s 
n o o t h e r m a k e of l ac ing will do . 
C O L T O N ' S I N V I S I B L E L A C I N G C O R S E T S a r e m a d e of t h e 
v e r y bes t m a t e r i a l . T h e b a c k s a r e n o n - r u s t a b l e s t e e l s . N o e y e l e t s t o " 
r u s t or c o r r o d e , t h u s p r e v e n t i n g t h e so i l ing or spo i l ing of a n y u n d e r ' ' 
g a r m e n t . 
NO OTHER COMPANY HAS SUCH A RECORD Ask to see Colton's Invisible Lacing Corset 
at the BIO STORE. I n a d d i t i o n t o t h e a b o v e f e a t u r e , w h i c h is p e c u l i a r t o t h e 
A E T N A L I F E , t h e s e p o l i c i e s h a v e a l l t h e d e s i r a b l e f e a t u r e s 
o f E x t e n d e d P a i d - U p L o a n a n d C a s h v a l u e s c o n t a i n e d in t h e 
p o l i c i e s , o f o t h e r r e l i a b l e c o m p a n i e s . 
D o n ' t o v e r l o o k t h e f a c t t h a t t h i s i s a p a r t i c i p a t i n g p o l i c y , 
e v e n a f t e r m a t u t i t y , p a y i n g r e g u l a r d i v i d e n d s t h r o u g h o u t i t s 
We Issue Policies Upon all the 
other Desirable Forms. 
To Call your Attention to a few of the numer-
ous good things we are offering in our various 
Departments : 
DRESS GOODS 
3 8 i n c h A H W o o l V o i l e , a l l c o l o r s a a d b l a c k a t . . , 4 9 
4 5 i n c h N u b V o i l e s , a l l c o l o r s a n d b l a c k a t 7 5 
4 5 i n c h C h i f f o n V o i l e s , a l l c o l o r s a n d b l a c k a t . 1 . 0 0 
5 0 i n c h M o h a i r i n n a v y , g r a y a n d b l a c k , j u s t t h e t h i n g f o r a 
s k i r t o r s h i r t w a i s t s u i t a 7 5 c v a l u e a t 5 0 
4 5 i n c h C h i f f o n V o i l e B l a c k , o n l y 7 5 
T h i s i s a g r e a t v a l u e f o r t h e m o n e y . 
D I S T R I C T A G E N T L I F E D E P A R T M E N T 
C h e s t e r , - - - S o u t h C a r o l i n a 
Lack of Energy 
M u r r a y ' s I ron Mix tu re con ta in* the e l emen t s t h a t make i t a g e n u i n e 
blood tonlo, a remedy t h a t makes r ich , red blood, improves d iges t ion , 
increases appe t i t e , and suppl ies s t r eng th a n d ene rgy to weak, debi l i -
t a t ed , r u n - d o w n people. 
Murray's Iron Mixture 
It not > temporary s t imu lan t . T h e good In e r e r j dole atloka. E x c e l -
lent for p i l e , e m u l a t e d , b l o o d l e u people, t n d u a r ecupera t ive tonlo 
t o r those r e o o i t r i o f t f r o m l l c k n r s i . Unequal led 11 a ton lo t o p r e i e n t 
and overcome ibe lassi tude, t i r ed , e x h a u s t e d a n d " r u n - d o w n " f ee l ing 
•o p reva len t In t h e s p r i n g . A comblos t ion t b a t meets w i t h the ap -
p r o t a l a n d commenda t ion of phys i c i ans everywhere . 
: Pr ioe 60c. Guaran teed Sa t i s fac tory to every purchase r . 
A T D R U G S T O R E S . 
P r e p a r e d bjr T h a Mur ray D r u g Co^ Columbia , S. C. 
A C o m p l e t e L i n e of F a n c y S i l k s f o r S h i r t W a i s t S u i t s , i n a l l 
t h e n e w e s t s h a d e s a n d w e a v e s , a t p r i c e s t h a t w i l l i n t e r e s t y o u . 
If y o u a r e n e e d i n g a n y t h i n g in B l a b k S i l k s y o u wi l l m a k e ' »' 
m i s t a k e if y o u d o n o t e x a m i n e o u r l i n e b e f o r e b u y i n g . W e c a r r y 
a c o m p l e t e l i n e of T a f f e t a , C h i n a , P e a u d e S o i e a n d o t h e r w e a v e s . 
O u r 3 6 i n c h G u a r a n t e e d B l a c k T a f f e t a a t . . . " . . ^ . . . . . . 1 . ? . . . . q c 
c a n ' t b e b e a t . 
O u r S o f t F i n i s h e d 27 i n c h C h i n a S i l k a t . 5 0 
i s t h e i d e a l t h i n g f o r a s u m m e r s h i r t w a i s t . 
W e h a v e a C o m p l e t e L i n e o f K i n c h u S u i t i n g s , G r e c i a n V o i l e * . 
B u r l a p s a n d o t h e r f a b r i c s o f s i m i l a r n a t u r e . T h e s e g o o d s a r e s o 
s t y l i s h t h i s s e a s o n t h a t n o l a d i e s ' s u m m e r o u t f i t i s c o m p l e t e w i t h o u t 
a s h i r t w a i s t s u i t o f a m a t e r i a l of t h i s n a t u r e . 
T H E " C O L O N I A L " b n o t a h i g h p r i c e d R e f r i g e r a t o r . 
I t is s t r o n g l y m a d e of t h o r o u g h l y s e a s o n e d k i ln -d r i ed O A K 
w i t h p la in p a n e l s . L ined s u b s t a n t i a l l y w i t h m e t a l . H i n g e d 
f r o m f r o n t a l b o t t o m w h i c h g i v e s a c c e s s t o D R I P P A N . 
Nickel p la ted l ocks a n d h i n g e s . It h a s a p e r f e c t d r y a i r 
c i r c u l a t i o n — n o d a m p n e s s or m o i s t u r e . . It u s e s Ice S L O W -
LY. F U L L D I R E C T I O N S a s t o h o w t o c a r e for t h e R e -
f r i g e r a t o r a r e g i v e n w i t h e a ( h b o x . 
N o . 3 3 — I c e C a p a c i t y 6 6 I b s - f o r $ 1 3 . 
W e h a v e a l i n e o f S l i p p e r s a n d S t r a p S a n d a l s i n b o t h k i d a n d 
p a t e n t l e a t h e r t h a t w e t h i n k is h a r d t o i m p r o v e u p o n , a n d if y o n 
wi l l e x a m i n e t h e m w e t h i n k y o u w i l l a g r e e w i t h u s . 
LINDSAY MERCANTILE CO, 
Prompt Attention Given to Al 'Business. Added 
-^ [Stoves 2* 
I T runks THERE ARE MANY UNMARKED GRAVES 
To our Furniture Depart-
ment. Call and see what 
we have to offer. 
Just received a nice line of 
flATTRESSES. 
I n C h e s t e r C o u n t y . A g e n e r a t i o n o r t w o w i l l o b l i t e r a t e 
f r o m tfcifc m e m o r y of m a n t h e o n c e e x i s l e n ' c e of s o m e g o o d 
p e o p l e . M a n y of t h e s e a r e f r i e n d s of p e o p l e w h o a r e a b l e 
t o b u y a s u i t a b l e m o n u m e n t . ' 
W. R. NAIL'S 
Red Racket Store,1 
1 0 1 , 1 0 3 , 105 M a i n S t , C h e s t e r , S . C . ' 
B u t a p o s t p o n e m e n t f r o m m o n t h t o m o n t h ) n d y e a r t o y e a r 
u n t i l t h e r e s u l t s a r e t h e s a m e . W e a r e i n p o s i t i o n t o b e of 
s e r v i c e t o y o u a s s o o n a s y o u d e c i d e t h a t y o u w i s h t o b u y a 
m o n u m e n t . D e c i d e - ^ S e e u s — W e w i l l m a k e i t p o s s i b l e . 
The Right Kind, at 
The Lantern Office 
M r . T . Y . Wi l l i ams , w h o s e 
K o u n c e m e n t a s a c a n d i d a t e for • 
. . . j j p * w e a n b e fouud In T h e L a n t t r n , 
3 . w i n be' proiii i n> ictiv •froa.^ l i i a 
" G a f f n e y Ledger t h a t h e is s p e a k e r 
o f . t h e h o u s e of r e p r e s e n t a t i v e * . 
_ _ X h e r e l i n o doub t t h a t h e is en t i r e ' 
ly w o r t h y of t h a t pos i t ion . 
T h e C o l u m b i a S t a t s ha* s e n t 
C o l . R e e d a check for > 2 5 . 0 0 for 
t h e C o n f e d e r a t e m o n u m e n t f u n d . 
O u r o w n ci t i rons should s h o w the i r 
app rec i a t i on of t h i s l ibera l cont r ibu-
t ion to a local c a u s e , a n d t h a r e i s n o 
w a y t h a t will so p l a in ly s h o w ap -
prec ia t ion a s l ike l iberal s u p p o r t t o 
t h e c a u s e . 
C h e s t e r c o u n t y h a s been advo-
P v ea t ing r e f o r m in t h e p r imar 
)>eara . T w o y e a r s ago C h a s -
ter . County de l ega t e s to t h e s t a t e 
c o n v e n t i o n w e r e i n s t r u c t e d t o u s i 
t h e i r best e f fo r t s to s e c u r e a r e s t r i c 
t ion o t v o l e r s a t t h e p r i m a r i e s to 
v o t e r s ho ld ing c o u n t y r eg i s t r a t ion 
ce r t i f i ca tes . O u r de l ega t e s did 
i n s t r u c t e d , but found thei r e f fo r t s 
fu t i l e . T h e m a t t e r w e n t to 
mi t t ee and wo he l ievo w a s r epor t ed 
1 b a c k , but t h e bosses h a d p a s s e d t h e 
w o r d a r o u n d t o s m o t h e r it , a n d it 
w a s n o t a l lowed to coma b e f o r e t h e 
Convent ion . T h e d e m a n d for re-
fo rm is m o r e gene ra l t h i s y e a r , a n d 
poss ib ly h o n e s t v o t e r s will get a 
h e a l i n g . 
O n # of t h e e x c e l l e n c e s w h i c h 
Edi tor Hugh Wi l son f o u n d in a s e r -
mon r ecen t l y p r e a c h e d in Abbev i l l e 
b y t h a R s v . B. H . G r i e r w a s t h a 
p r e a c h e r ' s p ronounc ing t h a n a m a ol 
t h a M a k e r G a d and not G i w d . 
O n c e w h e n ca l l ed upon t o cr i t ic iae 
• n e x s r e i s s of a tneological a t u d e n t , 
w a augges ted t h a t h e i m p r o v e hia 
p r o n u n c i a t i o n of t h i s n a m a in t h a 
w a y a p p r o v e d a b o v e , w h s n a 
l ea rned D . D . , g r a n d f a t h e r , b y t h e 
w a y , of t h e p r o m i s i n g y o u n g m a n 
w h o p r e a c h e d a t t h a A. K . P . 
c h u r c h h a r e l a s t S a b b a t h , sa id t h a t 
" G i w d " s a e m s d to him m u c h m o r e 
r e v e r e n t t h a n " G i d . " W e admi t -
ted t h i s , wh i l e atili c o n t e n d i n g t h a t 
t h a r e i s . a r igh t w a y aa wel l a s 
M v e r a l wrong w a y a . 
> B e c k h a m v i l f e Echoes , 
s f " ^ECKHAMVttAE, May I t . — T h i s 
Section » a a v i s i t ed b y a h e a v y ra in 
a c c o m p a n i e d by hai l , wh ich fell 
X I m m e n s e q u a n l t y , a n d t ender p l a n t s 
w e r e i n ju r ed v e r y m u c h . 
Miss Lott ie J a c k s o o has been 
v i s i t i ng h e r c o u s i n s , t h e Misses 
G l a d d e n , of O a k r i d g e . 
Mr. J a m a s Wi l son , of L y l e , a n d 
Mr . Harpar S a n d e r s , of B i s c o m v i l l e , 
a p a n t S a t u r d a y n ight a n d S a b b a t h 
a t Mr . J . L . W i l s o n ' * . 
M i s s e s Lois Brie* e n d Mamie 
L e w i s , of W o o d w a r d , w h o 1 
pee led to visit Misa A n n i e W i l s o n 
- a n d a t t e n d t h e Falla p icnic , d id not 
g a t t o c o m e , wh ich c a u i e d t h e 
y o u n g people t o be g rea t ly disap-
p o i n t e d . 
Miss Eun ice Wi l son a n d n i ece , 
Miaa Ann ie Wi l son , of B e c k h a m -
vi l la , v i s i t ed the i r a u n t , Mra . R . N. 
~ N a n n « r y , o f P o r t L a w n , n o t long 
' l i n c a . 
Miss N a n n i e H a m i l t o n , of C h e s -
t "*er, i t v is i t ing a t R a v . J . W . 
N a e l y ' a . 
Mr. and Mra . R o b e r t M a y b i n , of 
Lewiav l l i e , a r a v ia i t ing re la t ivea 
h e r e . 
Mra . G e o r g e Va rnado re a n d 
— •daugh te r . Miss C l a r a , a r e a t t h e 
b e d side of Mrs. R . W . ' V a r n a d o r e . 
w h o ia v e r y ill. S h e is be ing at-
t e n d e d by D r . M c K e o w n . 
M r . T u r n e r Va rnado re h a s pu r -
chased a t r ac t of l and in t h i s com-
m u n i t y . 
W e e x t e n d our h e a r t y congra tu-
... l a t i ens to Mr . a n d Mrs. E . D . Br ice 
a n d w i t h t h e m a long , h a p p y a n d 
- p r o i p e r o u s l i fe . 
C A T A W B A F L O W E R . 
T h e P o t - L q u o r C u r e -
S e n a t o r T i l l m a n ia wel l , a g a i n . 
H a a a y s t h a t pot l iquor and h o m e 
m a d e corn b r e a d c u r e d h i m . N o w 
t h e s e n a t o r h a s h a d " n o first d e a r 
. pot l iquor y e t . Le t - -him - wa i t 
t i l l h o m e m a d e beana c o m e in . 
T h a n u s e h o m e - m a d e bacon and 
i " boil a long t i m e . If t h e beana a r e 
t h a corn field v a r i e t y , o r t h e l i t t le 
w h i t e b u n c h b e a n , w i t h a f e w ahell-
e d o n e s t h r o w n In, t h e n t h e aana to r 
wil l g a t p o t l iquor t h a t will r e ach 
• v e r y c r a c k a n d c r a n n y of h i s 
. a n a t o m y . — S p a r t a n b u r g S p a r t a n . 
N e x t M o n d a y , 16 th , wil l b e 
k n o w n ea b a r g a i n d a y a t H a f n a r 
T h e H o p e w e l l C e l e b r a t i o n . 
J T h e people of Hopewel l a r e p r e -
p a r i n g to h a v e a good t i m e a t t h e 
c e l eb ra t i on of t h e q u a r t e r - c e n t e n -
nial of R e v . J n o . A. W h i t e ' a pastor-
a t e , on t h e 2 5 t h . T h e y a r e s e n d -
ing out special i n v i t a t i o n s to neigh-
bor ing c h u r c h e s e n d - t o J h a descen -
d a n t s of Hopewe l l ' s f o r m e r p a s t o r s , 
a n d s g e n e r a l inv i ta t ion ia e x t e n d e d 
to t h e publ ic . T h i s i n v i f a t ! o n " f s 
. a ccompan ied ,by; a u t j u e s t t h a t 
t hose coming f r o m a reasonYfile dis-
t a n c e e s s i i t t h e Hopewel l people in 
e n t e r t a i n i n g ; in o t h e r w o r d s , t h a t 
t h e y c o n t r i b u t e a u p p l i e s for t h e 
t s b l e . 
Fo l lowing is t h e p r o g r a m for t h e 
d a y : 
9 : 4 5 a . m . — S o n g S e r v i c e . 
P r a y e r . 
10:00 a . i n . — A d d r e s s of W e l c o m e 
b y Hon. T . C . S t r o n g . 
10 :10 a . m . — A d d r e s s b y R e v . R . 
G . MUler, D . D . , w h o , w i l l p r e s i d e . 
IO:JO a . m . — A d d r e s s to t h e P a s -
t o r — R e v . J . P . M a r i o n . 
10:50 a . ro.—Response— R e v . J . 
A. W h i t e . 
11: t o a . m . — F o r m e r P a s t o r a — 
Rev . J S . M : f f a i t , D . D . 
Mus ic . 
11 :40 a . m . — W r i t t e n M e s s a g e s . 
D i n n e r . 
2 : 0 0 p . m . — H i s t o r y of H o p e w e l l 
— H o n . J K. H e n r y . 
Music . 
J : J O p . m . — A d d r e s s — R e v . C . E. 
M c D o n a l d . 
N e x t M o n d a y , j 6 t h , will b< 
k n o w n a s b a r g a i n d a y a t H a f n a r 
B r o a ' . 
M o n e y in C l a y . 
L a s s t h a n t w o y e a r s ago M r . I . 
N . H e l m s , a n i n d u s t r i o u s f a r m e r 
w h o l ives f o u r mi les n o r t n of L s n -
c a a t e r , h a v i n g a n a b u n d a n c e of c l a y 
His f a r m su i t ab le for t h e p u r p o s e , 
b e g a n , on a smal l sca le , t h a m a n u -
f a c t u r e of j u g s . H e f o u n d s u c h 
r e a d y s a l e for his Juga i h a t ha soon 
c o m m e n c e d t o m a k e o t h e r v e f a a l a 
a l so , s u c h aa c h u r n s , f lower p o t s , 
a t e , a n d n o w t h e p r o d u c t s of h i s lit-
t le p l an t a re so p o p u l a r a n d in s u c h 
d e m a n d t h a t h e ge ta m o r e o rda ra 
t h a n ha c a n fill.- Ha not o n l y aalla 
. t h e L a n c a s t e r m e r c h a n t a , but 
m a k e s regula r s h i p m e n t s t o Ker -
s h a w . C a m d e n , H a a t h S p r i n g s , 
C h a s t e r , Rock Hill a n d W a x h a w . 
N . C . 
T h a v e s s e l s a r a of v a r i o u s s izes 
a n d a r e sold b y t h e ga l lon . Laa t 
y e a r M r . H e l m s sold b v e r 75 0 0 0 
ga l lons , m a k i n g fi.ooo. His p l a n t 
ia o p e r a t e d b y h a n d , o r r a t h e r foo t 
p o w e r , t h e c r u d e m a c h i n e r y be ing 
— 1 b y a p e d d l e , a n d e m p l o y s o n l y 
1 t u r n e r . Had Mr. H a l m s t h « 
• n s to e n l a r g e his p l s n t t h e r e Is" 
d o u b t t h a t h a n d s o m e r e t u r n s 
would be r e a l i z e d . — L a n c a s t e r Le t -
N e w s a n d C o u r i e r . 
M e m o r i a l E x i r d u a . 
Laa t TueaSiay Is c r ed i t ed w i t h 
h a v i n g b r o k e n t h « r eco rd of s u c -
c e s s f u l m t m o r i s l d a y s in C h e s t e r . 
T h e n u m b e r w h o a t t e n d e d Is pro-
n o u n c e d t h e l a rge s t in t h e h i s t o r y 
of t h e d a y ' s o b s e r v a n c e . 
T h e e x e r c i s e s a t t h e o p e r a h o u s e 
ere o p e n e d w i t h p r a y e r by t h e 
R e v . H . O . J u d d , w h i c h w e t h o u g h t 
o n e of t h e m o s t s u i t a b l e , in m a t t a r 
a n d l e n g t h t h a t w e h a v e e v e r h e a r d 
1 s u c n da atHalha.- : j K 
T h e a d d r e s s of D r . H y d e could 
h a r d l y b e exce l l ed . It w a a appro -
p r i a t e a n d i m p r e a a i v e a n d pa id Jus t 
t r i b u t e t o " T h e A m e r i c a n So ld i e r . ' 
C r o s s e s of honor w e r e b e s t o w e d 
u p o n a n u m b e r of v e t e r a n s , w h o s e 
n a m e s h s v e a l r e e d y b e e n p u b l i s h e d . 
A b e v y of achoo l g i r l s s a n g pa t r i -
ot ic aonga , w i t h a c c o m p a n i m e n t of 
Mra . J . Q . 1 Hood a t t h e p i a n o . 
A long l ine of v e h i c l e s w e n t to 
E v e r g r e e n c e m e t e r y , a n d f l o w e r s 
p l a c e d u p o n t h e ao ld i e r a ' 
g r a v e s . T h e m a r k i n g of t h o g r a v a a 
of t h e u n k n o w n dead a n d t h a Im-
p r o v e m e n t of t h e g r o u n d m a k e i t 
look l ike a d i f f e r e n t p l a c e . A C o n -
f e d e r a t e d i g w a v e d o v e r 
g r a v e s . 
sec t ion a d j o i n i n g , a r a 
g r a v e a of a f e w Un ion ao ld ie ra . 
O n l y one of t h e s e g r a v e a - i s n 
ed, t h a t of a y o u n g m a n f r o m 
M a i n e , w h o .died in C h e a t e r In 
March 1866, a t t h e age of 19, a f t e r 
s e r v i n g in t h e a r m y f o u r y e a r s . 
R a i p a c t w a s s h o w n t h e a e g r a v e a 
a l i o in t £ e s t r e w i n g of f l o w e r s . 
T h e long p rocess ion w a s u n d e r 
t h e d i r ec t ion of M a r a h a l s J . C . Rob-
inson a n d J . B . W a s t b r o o k , w h o 
a t t e n t i v e t o t he i r d u t i e s , 
w h i c h , it i s t r u e , w e r e not v e r y ar-
d u o u s . 
T h e u n u s u a l l y l a r g e a t t e n d a n c e in-
d ica tes t h a t p e o p l e a r e n o t ioa ing 
i n t e r e s t in Memor ia l d a y . 
N e x t M o n d a y , i 6 ! h , wil l b e 
k n o w n a s b a r g a i n d a y a t H a f n e i 
B r o s ' . 
R e v . W . G . N e v i l l e i s to t a k e 1 
t r i p t o E u r o p e t h i s s u m m e r , l e a v i n g 
h e r e o n J u n a 17, a n d r e m a i n i n g 
a w a y f o r a b o u t t w o m o n t b a . H e 
goea a s a d e l e g a t e t o t h e P a n - P r e s -
b y t e r i s n counc i l , w h i c h m e a t a a t 
L ive rpoo l t h i a y e a r , a n d w h i l e 
a w a y will viai t S c o t l a n d , I re land 
a n d d i f f e r e n t p l aces o n t h e conti* 
. t en t . H e wil l be a m e m b e r of a 
p a r t y c o m p o s e d of D r . S . L . Morr i s 
a n d d a u g h t e r , a n d D r . T . H . R ice 
a n d s i s t e r , of A t l a n t a , a n d p e r h a p s 
o t h e r s . — Y o r k v i l l e E n q u i r e r . 
Stapa the Coagk, Work, or tha Cel4. 
L a x a t i v e Bromo Q u i n i n e T a b l e t s 
c u r e a cold In one d a y . No C u r e , 
No P a y . P r i c e , 25 c a n t s . 
The Hahn-Lowrance Comply 
P h o n e 2 9 2 . 
(We pay f r e i g h t on al l o rders a m o u n t i n g to $10 a n d 
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Mise Marlon Leckie w a n t 
Union y t i t e r d i y td visit fr iends. 
Mre . T . W . True i t expected 
n a m e from Columbia tomorrow. 
LOCAL N E W S . 
M o . Arthur O / r , of O . ' r ' iS taUcs ) , 
» u in t h a c l t y W e d n e s d a y . 
ifinihnnsryuti,t,y. . 
17** G. :tmk 
from th* Medical co l lege i t LKJI-
v i l l e . Ky. 
K*-: Mr. E. W . Page w a n t to hie home 
ft at Carl is le W e d n e s d a y on account 
of s i c k n e s s . 
k-ff'* Mrs. &. H . S imonton and daugh 
f . tar, of A v o n , were In tha c i ty 
H5F y e s t e r d a y . 
f S t v . Mrs. A . H. G r e e n , of Rock Hill, 
[: came down. 'Wednesday even ing to 
!% v i s i t her eon , Mr. G i b G r e e n . 
T Miss Florence J o h n s o n , of Lenoir, 
f arrived W e d n e s d a y n i sht to visit 
' Miss Annay1 Wi l l i ams . 
T h e Sin Nombre book club will 
m e e t with Miss Barte Heath this af-
ternoon at 5 o 'c lock . 
Mrs. W . Y . Hinnant , of Ridge> 
t w a y , arrived T u e s d a y e v e n i n g to 
^ viait her daughter , Mre . A . Ehrlich. 
Mr. Char les Fausatt and daugh-
ter Louise , of Halaellvil le, were in 
: the c i ty W e d n e s d a y . 
M i s s Ellie „ Fletcher went 
Ithlca, N . ? . , Mondey . 
Mrs. M. E. Macoy returned to 
•% her bonje at Knoxvi l le , T e n n . , 
y e s t e r d a y . 
Mise M a y C . Breeden and 
|Z daughter , Miss Louise , of Bennet ts -
" vil la, are vis it ing her s ister , Mrs. 
T . H. W h i t e . 
Mise Bs l l e Hood, daughter of Mr. 
Joe Hopd, Is n o w central girl at 
Blackatock, ra Miss Will ie C a s t l e s ) 
. . . p i ece . 
Mr. Jno. C . M c A f e e h a s gone to 
Lockhart to a u r v e y aome land 
w h i c h the Lockhart Milla c o m p a n y 
recent ly bought. 
r Mr. W . J . Wi l l iams, of Florence, 
apent from Saturday until Monday 
• v a n l n g In the c i t y , guest of Mr. and 
h Mte. C . Warren . 
. Mr. C . E. T e n n a n t , of C o r n w e l i , 
los t a good mule T u e s d a y . It 
( . etaggerad and fel l wh i l e p lowing and 
w a s soon dead. 
Rev . and Mrs. A . Finch and 
Children, of Blackatock, apent 
y e e t e r d a y In the c i t y , gues t s of Mr. 
and Mrs. J . E. C o r n w e l i . 
^ Mis se s Maggie end. Hattie Wil 
eon , of O s c e o l a , Lancaster c o u n t y , 
•ware in the c i ty ahopping y e s t e r 
% d a y . 
Mra. D . M. B i n k h e a d w e n t to 
'• L o n g t o w n W e d n e s d a y morning to 
s p e n d a f e w daya with her mother 
e n d wil l r i turn tomorrow. 
Miss M a r y Johnson returned 
from- Anderson county T u e s d a y 
e v e n i n g , whera e h e has been teach-
ing school . 
i Mr. J o h n W . Abell i s boarding 
: w i th h i s } eunt , Mre . J . Lawson 
Walker , and working at the ahops 
> of . t h e C h e s t e r Machine & Lumber 
m E 
Mr. Frank Brennecke , w h o has 
been v e r y t i ck , l i somewhat better. 
Mra. W . H . G . Cas t l e s and MiSs 
Naomi Caat iea , of Blackatock, w e r e 
in the c i ty T u e s d a y . 
Mr. W . H. Newbold w e n t to 
Columbia"yesterday to at tend the 
i u p r e m r court. 
t W J y B u n d y , of the Spring-
s te in m i l l s , w e n t to Yorkvilla 
ye s t erday morning to viait fr iends 
Mrs. J . C 4 Robinson went to 
Winston Sa lem thia morning to vis-
it her friend, Mrs. H. R. Starbuck. 
Mra. N ' t a McCaski l l , of C a m d e n , 
came W e d n e s d a y e v e n i n g to see 
her s ister , Mra. W . M. Nicholson . 
Mis* Afary Hamilton, sister of 
Dr. J . L . -Hsmil ton, of this c i t y , ji 
vis it ing M i s s Ethel Hamilton. 
/ \ M i s i Kathleen, Crawford , of Mc-
Connel l sv l l l e , i s at the Msgds lene 
hospital learning to be a trained 
n u r t t . 
^ Misses M e r y and Ada Corkil l 
came home from G r a d y hospitsl in 
Atlanta Sabbath i o spend their va-
cation w i th their mother. 
R e v . J a m e s Russell w e n t to 
Bowling G r e e n y e s t e r d s y morning 
to assist Rev . W . A . Hsfner w i th a 
c o m m u n i o n m e e t i n g . 
M r a / J . G . Waldon , of Winns-
boro, came up W e d n e s d a y morning 
on buainess and returned y e s t e r d s y 
morning. 
J^Mrs. Joseph Burdell, of L e w i r 
c a m e T u e s d a y to spend a whi le 
with her daughter , Mra. John 
Frazer. 
Messrs . T o m , W . H. end John 
Murt went to Blackatock ye s t erday 
to d o « Job of gutter ing for Mr. G . 
L . K e n n e d y . . 
Mr. end Mrs. W . H. Murr and 
Miss Pearl True apent Sabbath 
afternoonjwith Mra. Murt'e mother, 
i t - L e w i s ' . 
J^Mrs, M. M. S t e w e r t will g ive a 
reception to the B . Y. P . U . this 
e v e n i n g in honor of her daughter, 
Mra. F . M . B o y d , of N e w b e r r y . 
Hon. J . J . Hemphil l arrived 
from W a s h i n g t o n W e d n e s d a y night 
and will spend a f e w daya with his 
mother . 
Dr. and Mra. J . Clark B r a w l e y , 
of Lockhart , came over y e s t e r d s y 
to vis i t h is mother and will return 
thia a f ternoon. 
Mr. Jamea A- O w e n is able to be 
at the store again , after a short 
but s e v e r e i l lness , but he is not able 
for regular d u t y . 
W e are glad to s e e Mr. D . J . 
M a c a u l a y able for regular work 
again, though h e still f e e l s the e f -
fect of his late at tack. 
Mr. Wal ter Fudge, of Lamlson , 
Ala. , ia expected on the S . A." L. 
thfs e v e n i n g to spend his vacat ion 
rith hia father , Mr. J . M. Fudge . 
Mr. J . D . Hahn w e n t to Hickory , 
N . C . . T u e s d a y to s p e n d t w o 
w e e k s w i th re lat ives at h is old 
hOOM. 1 
~j\Ot' Char les R . H y d e accompan-
ied Mra. H y d e to Richmond 
W e d n e s d a y , w h e r e s h e wil l spend 
Episcopal C h u r c h . 
Sunday* j n o t a M g , 11 o 'c lock , 
e v e n i n g , 5 3 0 o 'c lock . 
H o n o r Roll Mrs . S loan ' s School . 
J a m e s Hamphil l , Harry Green , 
Kathryne C r o s s , Henry S tewar t , 
S idney Walker , Fielding L e w l t , 
Marie C r o s s , Sadie G r a h a m , Julian 
Leckie . 
Bo,n- . . ; X-
. T o Mr. and Mrs. John Frszer, 
Saturday morning, M a y 7 th , 1904 
" daughter, 
.To Mr. a n d Mrs , J r M . S a y e , at 
Rodman, T u e s d a y night May 10 
1904, a daughter . 
Mra. K a t e Caldwel l -
Mra. Kate 'Caldwel l , the wi fe of 
Mr. Prank Caldwel l of the G r e e n -
brier aection, died W e d n e s d a y e v e n -
ing, May 4 . S h e w a s a daughter 
of C a p t . J . R. D e l l o n e y and l e a v e s 
a husband, three children, and 
several near re lat ives , w h o h a v e 
the s y m p a t h y of their m a n y fr iends 
in their l o s s . — N e w s and Herald. 
. n e o a s o n e 
M r s . J . Palmer Moore, of G u t h - f e w d a y s h a v i n g her e y e s treated 
Mirllla aiee U Iha . . . . 1, w a s in the dity Wednea-
. on hat w a y to Rodman to 
apend a f e w daya w i th her cousin, 
Mrs. J . M. Bell . -
t'_'\ Mra. Manly J . Porter, of Lancas-
., tar , apant W e d n e s d a y w i th ber 
fa ther ."Mr. "James Orr , at Orr'a 
Sta t ion , w h o has beton sick for some 
t i m e . 
D i s p e n s a r y C o n s t s b l e J . S . 
F isher l)>* m o v e d his fami ly from 
Abbevi l l e to this city and t h e y will 
occupy the Misses H o y m a n ' s n e w 
res idence , on G a d s d e n s treet . 
Mr. Francis S , O s b o r n e , of 
Wash ington , D . C- , la - spending 
this w e e k w i th his parents at 
C a b a l . He e x p e c t s . t o return "By 
w a y of S t . Louis , to see the expo-
f l t l on . 
Miss Nel l ie O i b o r n a returned 
^ h o m e T u e s d s y after apending a f e w 
J n » e e k s in B l s c k s b u g , whi ther s h e 
w e n t to be present at the marriage 
o f : | » r cousin. Miss Sarah D a v i s o n 
to' Mr. Rolaod Black. 
^ R e v . J . L o w r i e Wi l son , D . D.~, of 
A b b e v i l l e , waa In the c i ty W e d n e s -
d a y morning o n f i i s w a y from Ebene 
I ., ;»er , York c o u n t y , w h e r e he del iver- . . . „ . . 
: , memorial add,caa T u e s d a y , to aowi%°'d 
ivl l le , to apend a f e w d a y s 
« — . . . . ^ b r o t h e r . R e v . J . H. Wilaon. 
- • N e x t M o n d a y , 16th , wil l be 
. / k n o w n a* bargain d a y at Hafner 
Br*' 
N e x t M o n d a y , 16th, wil l be 
k n o w n as bargain d a y at H i f n e r 
Bros . ' 
Co l . R e e d P r o m o t e d . 
. C e l . J . W . Reed has received 
letter from G e n . S t e p h e n D . Lee 
that he has been appointed an effi 
G a n . Leo'a official staff. 
W h e n it cornea to mattere pertain-
ing to the C o n f e d e r a t e ve terans , no 
in the United Stataa ia more 
worthy of promotion that Co l . Reed, 
and his work has made him a repu 
tation that ia k n o w n b y e v e r y prom-
inent officer in their orgenlzation. 
N e x t * M o n d a y , 16th, will be 
k n o w n aa bargain d a y at Hafner 
Bros' . 
D a v i d s o n C o m m e n c e m e n t . 
B y the courtesy of Mr. Robert . 
George M c A l i l e y , w e h a v e the en-
pouncemsnt of Dav idson collegi 
c o m m e n c e m e n t , May 25th . Mr 
McAli ley ia on the roll of the grad 
uating c la s s , aa ia T. H. D e G r a l 
fenroid, of Yorkvil lo, in w h o m 
C h e s t e r people are interested . T h e 
sermon b e f o r e ' t h e Y. M. C . A . will 
be preached b y the R e v . C h s r l e s 
R. Hyde , P h . D . , of C h e s t e r . 
N e x t M o n d a y , i 6 : h , wil l be 
cnown as bargain d a y at Hafner 
3ros'. 
Sti l l I m p r o v i n g . 
McKee Brothers have fitted up 
their atore w i th modern appli 
that add great ly to their own . . . 
v en i ence and t b s accommodation of 
their patrona. O n e of t h e s e Is a 
large refrigerator In which t h e y can 
keep v e g e t e b l e a , fruits, butler end 
many other articles near the ice 
point . T h e v a l so have n e w and 
great ly improved oil pumps, by 
means ol which t h e y can dra 
without j e t t i n g e v e n the smel l of 
their hands. T h t y are going 
to* put in m o l a s s e s pumps of the 
same k i n d . 
P a i n t Y o u r B u g g y f o r 7 6 t 
t1.00 with D e v o e ' s G l o s s Carriage 
Paint . It w e i g h s 3 to 8 ozs . mo 
to the pint than others , wears lo 
ger , and g i v e s a g loss equal to ne 
work. Sold by J o s . A . Welker . 
N e x t M o n d a y , 16th. will be 
k n o w n as bargain day at Hafner 
Bros . ' 
E n c o u r a g e the Cause . 
Co l . Reed and his commit tee ere 
particularly anxious that su t scr lp 
( ions fcr the m o n u m e n t be sent in 
promptly , i s t h e y earneat ly desire 
to be eble to report progress In the 
work commit ted to them. A n y lag-
ging will be a discouragement . 
The'district c o m m i t t e e s are expect- l M t T u e s d a y , 
ed to push the work , and e v e r y oni — — " • 
w h o is friendly to the cause of hon 
oring the old soldiers and w o m e n of 
the C o n f e d e r a c y — a n d w h o ' s not ? 
— i s e x p e c t e d to g ive the commit tee 
encouregement e n d help. 
N e x t M o n d a y , i 6 ' h , wil l be 
k n o w n as bargain d a y at Hafne 
Broe' . 
b y a special ist . 
i . Mre. W . W . Isaacs and - l ittle eon 
E d w i r d w e n t to Cornwel i this 
m o f p l n g to spend the d a y i t the 
home of her uncle , Mr. John Ross . 
Mr; C . S . C a n n o n h « r returned 
to the c i ty e l ter a v e r y pleasant 
vis i t to his mother . He took his 
place in the office i t the Southern 
this morning. 
Mra. E v a H. B a u m , of C a m d e n , 
ia expected this e v e n i n g to spend a 
f e w d a y s w i t h her brother i n d sis-
t er s , Mr. H. S . H e y m a n i n d tho 
Missea H e y m i n . . 
^ M r . i n d Mrs. A . Macdonald, Mr. 
i n d Mrs. John Sterl ing, Mrs . J . C . 
S h a n n o n , Miss Lois Mills, Mr. S . E. 
W y l i e a n d Miss Vangio W y l i e were 
in the c i ty W e d n e s d i y from Black 
s tock and that v i c in i ty . 
W . F . M c C u l l o u g h has moved 
Into the n e w t w o atory brick build-
ing i t S tewart 'a corner , and cordial-
ly inv i tee hie friends e n d cus tomers 
to g ive him a call, Fresh groceries 
ere erriving daily i n d h e hopes to 
get fitted up real s o o n . Just re-
ce ived , i nice Una of co f fee , Porto 
Rico m o l n s e s , c i n d l e s , c i g i r s , and 
i l l k i n d s of vege tab les . Fol low the 
trouble In f 
y o u w o n ' t h i v e a n y 
- I ay p lace . 
P e t e r H e n d e r s o n ' s F ivbr l t e r * ""o return 
• ' — i Cuahlon and Ponderos i ^ * ° n d a y to continue their home 
nlenti for lain. M>. 1 1 ward loiirnau M r . r \ . . k . . for u l e . rs. J . L, 
jaiuda atreet. 
A n A g e d P h y s i c i a n - f t 
D r . A . P . Anderson , of Lowry-
ville, i n d h i t d i u g h t e r , Mrs. E. C . 
L o w r y , were io t o w n W e d n e s d i y . 
Though in his 86 th year , he is in 
good health i n d f e e l a none of the in-
firmities of e g e except that his e y e s 
h a v e fai led, e o that ho can't read. 
H o i s thankfu l , - h o w e v e r . ' t h a t he 
io to go about . He has been 
practicing 6 1 y e a r s and w a n t s to 
rest n o w , but hia old p i trons h a v e 
••together egreed to release 
him. There ere very f e w men in 
the county w h o started mlo lite 
ahead of D r . Anderaon. Mr. John 
Knox had the atart of him Oy about 
three y e a r a . 
T h e Lantern Prizea. 
Miss Will ie C a s t l e s , th 
efficient and accommodi i ing central 
girl in tha te lephone office at Black 
s tock , who w o n second choice jn 
The Lantern prize contes t , want to 
Columbie l ia t w e e k to attend the' 
Macfeat b u s i n e s s col lege, having 
chosen that scholarship. It mighi 
be of interest to s o m e , e v e n at this 
late date to k n o w what pr *es were 
taken by the other auccestiul con 
t e s t s o t s . Miss M i r y Mills, who 
won the first p l i c e , it u already 
k n o w n , s s l ec 'ed t h s scholarship in 
the D u e W e s t Female col lege . 
Miss Lucile Wright , having third 
cho ice , took t h t j v i t c h . Mr. Roy 
Miller took the Macon scholarship, 
and the plow w a a left for Miss Rosa 
C u r r y , who got the moit substan 
tial prize of all. 
SEE OUR NEW LINE OF 
Waist Sets and 
Belt Buckles 
S O M E T H I N G E N T I R E L Y N E W I N S T E R L I N G 
S I L V E R A N D G O L D F I L L E D G O O D S 
I C ROBINSON, 
J e w e l e r , W a t c h m a k e r and Opt ic ian , Under C l o c k , C h e s t e r , S . C . ' 
Our New Motto for 1904: 
Ktlity that B . . e s -.tuijjht to 
t h e spot , a n j turns the most thirst 
ridden Sahara into a per fe . t bloom-
is of s w e e t content . Our 
u n s u r p a s s e j soJa water nt entranc-
ing, ju icy , fruity f lavors , m a k e s the 
heart glad and the soul rejoice. 
Henry Oehler. 
P h o n e 2 7 . G a d s d e n 8 t . 
N e x t _ M o n d a y , 16 h, 
k n o w n as bargain day a( 
Bros' . 
Hafntr 
K M r . i n d Mrs. R. A." Cove wil l 
l e i v e next w e e k for Petersburg, 
V i . , to spend s o m e t ime wi th their 
d i u g h t e r , Mre. J . H. McLure. 
Messr i . S . T . Ferguson i n d J . 
M . Smith , of W y l i e s Mill, were in 
the city T u e i d i y i n d attended the 
memorial s e r v i c e s . 
T h e Soc i i l c lub h i d • most de-
l ightful picnic i t the p i r k W e d n e s -
d i y i l t ernoon . N e i r l y i U the 
m e m b e r s i n d i f e w outsiders 
present . 
% M r s . W . M. Patrick i n d t w o chil-
dren . Sarah and John Robert, c i m e 
up from Woodward y e s t e r d s y 
morning lo visit her s ister . Mrs. Joe 
McLure, end will return t o d a y . 
Mr. Prank C r o w d e r and Mrss 
Victoria Young, of Peastervi l le . 
apent W e d n r s d a y in . the c i ty , 
gues t s of Mr. and Mrs. R. W . 
C r o w d e r . 
T h e corner s tone lay ing and me-
morial exerc i ses in Yorkvlile Tues -
d i y i> reported i s the g r e i t e s t 
e v e n t there s ince 1876 T h e ed-
dress of Co l . C o w i r d rece ives spec-
i l l mention. 
^ Master Robert Dsug las , son ol 
D r . R . L. Doug las , of R o d m i n . 
p i s s e d through the c i ty W e d n e s -
d a y on his w a y home from • visit 
to h i l g r a n d p a r e n t s , Mr. and M n . 
Alexander W i s e . 
J.Mr. i n d Mrs. J . D . C o p e l i n d , of imberg , w h o were returning from 
• trip to Niagara , W a s h i n g t o n and 
other points north, arrived in the 
city Saturday morning i n d w e n t 
out to the country to vis i t Mr. 
Jno. O . D a r b y ' i fami ly i n d return-
H e a r t y T h a n k s . 
In behalf of tho Daughters of the 
Confederacy and m y s e l f , I he ir t i ly 
t h i n k i l l w h o contributed to the 
splendid s u c c e s s w e were ensbled 
to m s k e of the memoris l e x e n 
E.pecial ly would 
mention those w h o furnished 
veh ic l e s , music i n d f lowers , a s well 
a s the marshals , who directed the 
procession in such a q j l e t , orderly 
manner . A b o v e all, our gratitude 
is d u e to R t v . C h a r l e s R . Hyde , 
D . D . , lor hia admirable address . 
J. W . RKED. 
N o G l o s s C a r r i a g e P a i n t M a d e 
will wear as long as D e v o e ' s . No 
others i r e as h e e v y bodied, because' 
D e v o o ' e w e i g h s 3 to 3 o u n c e s more 
to the pint . Sold by J o s . A 
W a i k e r . - f t . f 
Miss Mamie L. M c C o n n e l l , w h o 
has m i n y friends here; but w h o 
h i s been i w i y for s e v e n l yeara 
qua l i fy ing herself as a trained nurse , 
w a s graduated last w e e k from the 
W i s t Philadelphia hospital and was 
tha winner of a beautiful gold ttfadal 
for the beat all around work in her 
d i s s . S t i t will be h o m e i b o u t the 
laat of Juno , and may decide to lo-
ca te here .—Yorkvi l lo Enquirer. 
A t M t . Zlon-
S u n d a y , 11 a. m . What is Heav-
in? 8 p. m . , What is hei l? 
A. tfCLEKS. ' 
a ' " nomo Treai 
- Z.SSZJSg* •••S.T.M^ OWN. 
IF YOU 
DON'T BELIEVE 
W e are k e e p i n g things l ive ly down 
. the va l l ey , just call in apd s e e . 
If y o u are not a regular customer 
ours, g ive us a trial order and s e e 
if y o u arc nut well pleased. 
If y o u should w a n t an exce l lent 
N e w York State Sugar Corn at 12 
2 cents , instead of 15, buy it from 
If y o u are tired p a y i n g to cents 
for t w o packages of Ar buckles Cot -
fee , w e will from n o w on sell t w o 
for 2f c en t s . 
The Best Goods 
KOR T H E ^ 
L e a s t M o n e y . 
If y o u w a n t Ke 
cents per gal lon, let us (ill your can . 
If y o u are tired of cooking S w e e t 
Potatoes or can't get them to cook, 
try o n e of our three pound cans , 
only 10 cen t s . 
T h e s e are o n l y a f e w samples of 
the m a n y good bargains w e are of-
fering. Space w o n ' t al low us to 
: this t ime. 
Irwin & Culvern 
FOLmilONRVTAR 
OOTM OVdir Pravsnt. P a m a h 
O u r h e a r t s g o o u t in g r a t e f u l t h a n k s to the p e o p l e of th i s c o m -
l u n i t y for the k i n d , l o y a l s u p p o r t t h e y h a v e g i v e n us in our e n -
d e a v o r s to k e e p a first-class F a n c y and H e a v y G r o c e r y S t o r e , and 
w h i l e w e m a y not b e a b l e to se l l e v e r y t h i n g l o w e r than a n y o n e 
e l s e 
We will always have something Cheaper and 
Everything as Cheap. 
F o r the p r e s e n t a n d unt i l fur ther n o t i c e w e wi l l s e l l t h e 
F i n e s t W h o l e H e a d R i c e 14 lbs for f 00. 
S p l e n d i d S t a n d a r d T o m a t o e s at t o c e n t s . 
A s p l e n d i d .) l b S t a n d a r d D e s s e r t P e a c h at 1 5 c . 
F o r o n r w e e k o n l y , a s p l e n d i d L o o s e R o a s t e d C o f f e e , o l b s . 
for $ 1 . 0 0 . 
W e are still s e l l i n g t h e s a m e k i n d of C h e e s e at the s a m e p r i c e . 
We Have Everything Kept in a first Class 
Grocery Store. Heavy and Fancy. 
Ju*t r e c e i v e d c 
ton S e e d M e a l , oi 
r C o r n M e a l , c 
r M o l a s s e s , o 
»r F l o u r , o n e c 
r S e e d O a t s . 
T O T H E F A R M E R S : If y o u h a v e n ' t s e e n A l e x a n d e r o n 
M o l a s s e s , T o b a c c o , M e a l , C o r n , O a t s , B a c o n a n d G u a n o y o u h a d 
bet ter s e e h i m . R e m e m b e r o u r m o t t o , B e s t G o o d s a n d a L i t t l e 
C h e a p e r . " I f I h a v e n ' t m e n t i o n e d it it 's b e c a u s e I h a v e n ' t the 
s p a c e . C a l l u s u p o v e r the p h o n e and g e l the p r i c e o r y o u m a y 
b e t h e l o s e r . 
3" - IE3. - ^ l e s r s L z n - c L e x , 
THE CUT PRICE GROCER. 
Kitchen Luxuries 
D o n ' t c o n f i n e a l l of the l u x u r i e s to t h e par lor . P l e n t y of n i c e 
K i t c h e n w a r e is a l u x u r y a n d m a k e s w o r k a p l e a s u r e . D i s c a r d 
the h e a v y b l a c k p o t s a n d i n v e s t in s o m e of t h e n i c e l i g h t , c l e a n 
B L U E a n d W H I T E E N A M E L W A R E that i s d i s p l a y e d in o n e 
of o u r s h o w w i n d o w s n o w . 
It Is quite an economy as well as a Luxury 
I n m o r e w a y s t h a n o n e . I t 
a n d labor as w e l l as" a produi 
m i s t r e s s c a n u n d e r s t a n d . 
s o m u c h e a s i e r c l e a n e d a n d that in i t se l f i s s u c h a s a v i n g o f t i m e 
r o f rea l c o m f o r t a n d true s a t i s f a c t i o n that o n l y the g o o d h o u s e 
SPECIAL COLUMN. 
COR R E N T - S r . . 
perfect repair. 
Miss u n a DaVe* 
Farmers' Mutual 
Fire Insurance Co. 
C H E 8 T E R C O U N T Y . 
$ 2 5 0 , 0 0 0 I n s u r a n c e I n F o r c e . 
M o n e y on hand to p a y all losses 
prompt ly . 
S a f e insurance at v e r y little c o s t . 
Insure before y o u burn. • 
J . R . C U L P , 
Treasurer and Agent. 
DURABILITY AND COST 
Y o u w i l l a l r o c a r e f u l l y c o n s i d e r a n d t h e n j u s t s e e if y o u c a n h e l p f r o m p u r c h a s i n g a g o o d b i g b i l l . 
T h e W a t e r s «5c S p r a t t C o m p ' y 
W h e n Y o u B u y 
FURNITURE 
Y o u m u s t d e p e n d t o a l a r g e e x t e n t o n t h e h o n e s t y o f t h e d e a l e r . 
B«IARP WE ARE NOT ANGELS 
v - - - wou 'd he out of b u s i n e s s ) but w h a t e v e r vou b u v of u s mos t , . . . 
y o u get your m o n e y back. In all the vears that u/* X be as w e represent it to y o u or 
N E V E R " ® T S T A T E M E N T . 
We Can Save You One-Fourth on Your Furniture Purchases 
w a s f i f ty dollars; M a n w a s surprised and sa id: " W h y f that bill w a s a ^ u r t k a t e of a fer f l 0 J ' 
Furniture Store down street only your goods are much n e w e r and thev J w i n ' ^ 2 i p ' f : l f , e d o u t a t • 
TOE NICHOLSON FURNITURE STORES 
A n O p t i c a i K n o w l e d g e 
c o n s i s t s o f a t h o r o u g h 
u n d e r s t a n d i n g o f t n e 
r e f r a c t i v e m e d i a , t b e 
c o n v e r g e n c e , t b e a c -
c o m m o d a t i o n a n d 
t h e m n a o l e a o f t h e e v e s 
a l t o t b e c o n s t r u c t i o n 
Of l e n a e a a n d t h e a c t i o n 
o f l i g h t 11 p o n . t h e s a m e . 
W i t E t h i s k n o w l e d g e 
fiMERINO r e n d e r s s c i -
e n t i B c s e r v i c e s . I l l s Is 
HORSE HEN! 
F o r a i d i n g t h e d i g e s t i o n , c r e a t i n g 
a p p e t i t e a n d f o r g i v i n g l i f e , v i g o r 
a n d s t r e n g t h t o h o r s e s a n d m u l e s , 
t h e b e s t r e m e d y o f a l l i s 
Ashcraft's 
Conditon Powders! 
S t o c k m e n w h o N 
h a v e u s e d , w i t h 
i n d i f f e r e n t r e s u l f s , 
d i t i o n p o w d e r s rc< 
m e n d e d e q u a l l y g o o d 
" f o r h o r s e s , c a t t l e , p o u l -
t r y , s w i n e , e t c . , w i l l find 
m A s h c r a f t ' s a r e m e d y 
b e n e f i c i a l t o h o r s e s a n d 
m u l e s only. I t i s n o t 
a c u r e - a l l , b u t i n v a l u a -
b l e f o r t h e p u r p o s e s 
r e c o m m e n d e d . 
A s h c r a f t ' s C o n d i t i o n 
a r e p r e p a r e d f r o m t h e f o r m u l a 
a p r a c t i c a l v e t e r i n a r i a n o f o v e r 3C 
y e a r s ' e x p e r i e n c e , a n d w h e n o n c e 
u s e d , h o r s e m e n w i l l h a v e n o o t h e r . 
P o w d e r s 
.f 
i n * u 
A s h c r a f t ' s P o w d e r s f a t t e n b u t 
n e v e r b l o a t , t h e h a i r b e c o m i n g 
s l e e k a n d g l o s s y . A l w a y s h i g h 
g r a d e . P r i c e 2 5 c e n t s . S o l t i j j y 
Johnston & Guy 
D t a t h J u m p o f a J a p . 
W i t h $$00 i n c « s h a n d a r « i l > O i d 
t i c k e t t o S i n F r a n c i s c o , C » l . , i n h i s 
p o c k e t s , a n u n k n o w n J a p a n e s e k i t h 
e d h i m s e l f y e s t e r d a y b y j u m p i n g 
o u t o f a w i n d o w o f t h e f a s t p a s s e n -
g e r t r a i n N o . 3 9 , o n t h e S o u t h e r n , 
w h i c h . a r r i v e s i n C f u r l o t t o a t G 
o ' c l o c k i n t h e m o r n i n g . T h e f a t a l i " 
t y o c c u r r e d n e a r L i n w o o d a n d a t 
t h e t i m e t h e u n f o r t u n a t e 
s p r a r t g o D t o f t h e w i n d o w t h e t r a i n 
w a s g o i n g a t t h e r a t e o f a b o u t s o 
roilrt a n h < u x . , T h e y e . " o f t h e 
t r a i n d i d n o t k n o w w h e n t h e J a p 
m a d e t h e f a t a l l e a p , b u t t h e b o d y 
w a s d i s c o v e r e d l a t e r i n t h e d a y b e -
s i d e I h e t r i c k n e a r L i n w o o d , s i x 
m i l e s n o r t h o f S p e n c e r , a n d 
t a k e n in c h a r g e b y 1 0 u n d e r t a k a t 
f r o m L t x i n g t o n . 
T h e } i p g o t o n t h e t r a i n a t D a n -
v i l l e a n d b y t h e i n f o r m a t i o n g i v e n 
t o C a p t . J . H . S m a l l , w h o w a s i r 
c h a r g e o f N o . 3 9 . h e h a d l e f t N o r -
f o l k , V a t , b e c a u s e o f s o m e t r o u b l e 
h e h a d b e e n i n t h e r e w i t h 1 
h i s c o u n t r y m e n . H i s t i c k e t t o S a n 
F r a n c i s c o a n d t h e c a s h h e h a d 
h i s p e r s o n w o u l d s u g g e s t t h a t h e 
i n t e n d e d t o s a i l f r o m S « n F r a n c i s c o 
t o h i s n a t i v e l e n d , p r o b a b l y t o 
n t r y a s a s o l d i e r In t h e p r o s -
A Hearty Meal 
• fcoukl b« f o l l o w e d b y a d o a e o f t h o 
GROVER 
GRAHAM 
DYSPEPSIA 
REMEDY, 
t h e r e b y a v o i d i n g all u n p l o a a a n t s y m p -
t o m s . Zt a i d s d l g i a t l o n . c u r r s dyvpepai* . 
h e a r t b u r n , a u U l l l a a n d correct* al l dia-
ordsra of t h e d i g e a t i v e s y s t e m . A 2 S - o e n t 
•with t o e o j o j a l l t h e h e a l t h , v i g o r a n d 
pbymioal c o m f o r t t h a t a s o u n d s t o m a c h -
lnaoroa , u s e T h e O r o r e r G r a h a m 
ala B e m e d y . 
GOOD DIGESTION 
" Ercrytblnrl at« aam 
to stomach. ^ l a a e ^cmistaaUy 
brart p ^ t a t ^ L a a d l ^ M rrry i C l o ? b r r a t X 
The wart exertion look away all my •uenjth. sisrshJ.';? 
P r o w Graham I>r«p*pal* Rpnw-djr beoefltol 
weeks. Th*r» t7n<xhln* like It lath* workL" 
- -Joma DO*OT*J», BraokUi* F«rm.Uck>u. S . T . 
tec dnutftata. Write for pamphlet 
Johnston Drugstore. 
CYDALES TONIC 
A Nxw M o ' l f * " " • v " ' 
I" "* 
J L O O D and NERVES. 
k puri f ies t h e b l o o d b y e l i m i n a t i n g the 
V m a t t e r a n d o t h e r i n . p u i i t i r t a i .d by 
. * d r o v i n g t h e g e r m s or m i c r o b e s thai 
m.cat t h e blood- It b u i l d s u p t h e blo<x! 
b v r e c o n s t r u c t i n g ' a n d m u l t i p l y i n g the red 
rorpusc le s . m a k i n g t h e b lood rirh a n d rc» 
It re s tore* a n d s t i m u l a t e s the nerve*. 
. cous in • a f u l l f r e e flow o l n e r v e i o n : . 
Ihrwugfiout t h e e n t i r e n e r v e s y s t e m , l l 
n r t i f n t n w u p r o s t r a t f o n . a n d al l o t h a 
d i s e a s e s o f t h e n e r v o u s s y s t e m . 
R V D A I . E S T O N I C b s o l d u n d e r a pos i 
f v e g u a r a n t e e . 
THal a t e 3 # c e n t s . T amily s lxe $ 1.00 
4 x j u n r r A C T U u D BY 
the Radical Remedy Company 
H I C K O R Y , N . O . 
T.-S. L E I T N E R . 
PATENTS 
e n t w e r 
A t D a n v i l l e , w h e n t h e m a n g o t 
i t h e t r a i n h e w a s e x c i t e d a n d C e p t . 
S m a l l w a s a s k e d t o l o o k a f t e r h i m . 
T h e m a n b e c a m e q u i e t i n h i s s e a t , 
h o w e v e r , a n d d i d n o t s e e m t o n e e d 
a n y a i t e n t i o n . A t L e x i n g t o n , C a p t . 
S m a l l n o t i c e d t h a t t h e w i n d o w w a s 
u p a n d t h a t t h e J a p ' s s e a t w a s V i -
n t , b u l h e t h o u g h t l h a t t h e f e l l o w 
h a d p r o b a b l y g o t t e n o f f t h e t r a i n a t 
T h e r e w a s h a r S i y a s u s -
p i c i o n t h a i h e h a d l e a p e d f r o m t h e 
a i n w h i l e i t w a s i n m o t i o n . 
T h e b a g g a g e o f t h e m a n w a s p u t 
e f t t h e t r a i n i n C h a r l o t t # a n d if a n y 
o f h i s r e l a t i v e s o r f r i e n d s c a n b e 
f o u n d i t w i l l b e t u r n e d o v e r t o t h e m . 
H i s b o d y w a s s t i l l a t L r x i n g t o n 
i g h t a n d i t i s n o t k n o w n w h a t 
d i s p o s i t i o n w i l l b e m a d e o f i t . — 
C h a r l o t t e O b s e r v e r . 
T h e Beat P r e s c r i p t i o n f o r M a l a r i a . 
C h i l i s a n d F e v e r i s a b o t t l e o f 
G r o v e ' s T a s t e l e s s C h i l l T o n i c . II 
i s s i m p l y I r o n a n d Q u i n i n e i n a . 
t a s t e l e s s f o r m . N o C u r e , N o P a y 
P r i c e 5 0 c . f 
T h e M i l l i n e r y o f Summer. 
T h e f l u f f y g o w n o f g a u z y S u m -
m e t f a b r i c d e m a n d s a l a r g e h a t o f 
s t r a w o r l a c e , w i t h l a c e d r a p e r y 
a n d f l o w e r s , o r e d a i n t y l i n g e r i e 
c r e a t i o n o f t h e s h e e r e s t e m b r o i d e r -
e d b a t i s t e , s h i r r e d m u l l o r m a d e 
t i r e l y o f n a r r o w l a c e r u f f l i s . T h e 
i a t t e r i s t h e m o s t f a s c i n a t i n g h e a d -
i n d m a y b e m a d e , a s d r e s s y 
i m p l y a s t a s t e d i c t a t e s . T h e 
" b a b y " h a t o f s h i r r e d o r r e f f l i d 
o e t s a l i n e i s m a d e i n d a r k 
l i g h t c o l o r s a n d i s g e n e r a l l y 
. b e c o m i n g . 
T h e m a j o r i t y o f t h e n e w s h a p e s 
e a d a p t a t i o n s f r o m t h o s e o f t h e 
L o u i s X V I . p e r i o d . 
T h e m o s t n o v e l h a t o f t h e s e a s o n 
• i n J a p a n e s e s t y l e . I t i s m a d e o f 
> u r s e s t r a w i n a n o p e n w e a v e a n d 
f l a t o n t o p w i t h t h e b r i m 
n d s e e m i n g l y a c o n t i n u a t i o n o f t h e 
' o w n - p i e c e . A n o t h e r n o v e l t y j o 
l i l l i n e r y i s t h e " C h a r l o t t e C o r -
b a y " h a t — a q u a i n t a f f a i r t h a t r e -
q u i r e s t h e s i m p l e s t t r i m m i n g o f 
r i b b o n , w i t h : p e r h a p s * f e w b o d s 
p l a c e d o n t t e b a n d h a u t o r e s t o n 
e h a i r i n f r o n t . . 
F l o r a l t r i m m i n g s a r e e x t r e m e l y 
p o p u l a r . M a n y h a n d s o m e h a t s a r e 
i m p l y t r i m m e d w i t h s w e e p i n g o s -
t r i c h p l u m e s . A i g r e t t e s a l s o a r e i n 
f a v o r . — F r o m T h e D e l i n e a t o r f o r 
Juno. 
N e r v o u s D y s p e p s i a C u r e d b y 
R y d a l e ' s S t o m a c h T a b l e t s . 
M r . R . E . J o n e s , b i y e r f o r P a r k -
a n d B r i d g e t , w h o s e l a r g e d e p a r t -
m e n t a t o r e a a r e l o c a t e d a t Q l h a n d 
P e n n . A v e , - W a s h i n g t o n , - D . C . , 
w r i t e s , u n d e r d a t e o f A p r i l 1 4 , " 0 4 , 
a s f o l l o w s : L a s t F e b r u a r y , o n e 
y e a r , w h i l e i n N e w Y o r k o n b u s i -
n e s s f o r m y h o u s e , I c a u g h t a s e v -
e r e c o l d , w h i c h l a i d m e u p f o r s e v -
e r a l w e e k s a n d l e f t m e w e a k e n d 
n e r v o u s . I h a c l i t t l e o r n o a p p e t i t e , 
a n d m y d i g e s t i o n w e s v e r y p o o r . 
M y p h y s i c i a n s c o u l d n o t g e t a t t h e 
c a u s e o f m y t r o u p e , a s m y d i g e s -
t i o n s e e m e d s o m u c h I m p a i r e d * - I 
d e c i d e d t o t r y ftydsle's S t o m a c h 
T e b l e t e , b e i n g a s s u r e d b y a f c l e n d , 
t h e y w e r e a g o o o d y s p e p s i a m e d i -
c i n e . A f t e r u s i n g t h e m f a r a f e w 
d e y s , I b e g a n t o r e a l i z e t h a t I w a a 
g e t t i n g b e t t e r . I g a v e u p t h e d o c -
t o r ' s p r e s c r i p t i o n a n d h a v e g a i n e d 
2 0 p o u n d s w h i l e u s i n g t w o b o x e s o f 
t h e s e t a b l e t s . I n e v e r f e l t b e t t e r 
i n m y l i f e , a n d a c c r e d i t R y d a l e ' s 
S t o m a c h T a b l e t s w i t h h a v i n g c u r e d 
m e . I car t r e c o m m e n d t h e m , m o s t 
h e a r t i l y , t o s u f f a r e r s f r o m n e r v o u s • 
I n d i g e s t i o n a n d g e n e r a ) r u n - d o w n 
Jjsst 
T h e O r a t o r i c a l C o n t e s t . 
L a s t F r i d a y e v e n i n g w h e n J h a 
c o n t e s t o p e n e d a l a r g e a u d i e n c e h a d 
c o m p l e t e l y f i l l e d t h e c o u r t h o u s e , 
t h e s m a l l f e e o f a d m i t t a n c e o o t h a v -
i n g h a d a n y v e r y a p p r e c i a b l e a f f e c t 
u p o n t h e c r o w d . P r a y e r w a s o f f e r ' 
e d b y R e v . P e t e r S t o k e a f - a n d t h e 
a d d r e a s o f w e l c o m e w a s n u d e !>>• 
R e v . R . G . M c L e e s , w h i c h w a a 
v a r y c a p t i v a t i n g . . T b e . r e s p o n s e 
b y D r . G * o r g e . 8 . C r o m e r , p r e s i -
d e n t o f N a w b e r r y c o l l e g e w e s a 
c a p i t a l h i t . I t p u t t h e a u d i e n c e In; 
v e r y h e p p y f r a m e a n d p a v e d t h e 
w a y f o r a p a t i e n t a n d " r e s p e c t f u l 
h e a r i n g o f t h e a d d r e s s e s b y t h » 
y o u n g m e n , w h i c h w e r e In t h e f o l -
l o w i n g o r d e r : 
M r . J . H o g e S m i t h , o f V i r g i n i a , 
P r a s B y t e r i e n C o l l e g e o f S o u t h C a r -
o l i n a . " T h e P e r i l o f O u r D e m o c -
r a c y . " 
M r . J . M . D a n i e l , o f S a l u d a c o u n -
t y , F u r m a n U n i v e r s i t y . " A r e W e 
H e e d i n g f o r t h e R o c k s ? " 
M r . E . K . H a r d i n , J r . , W o f f o r d 
c o l l a g e . " T h e R e i g n o f L a w l e s s -
M r . W . B . S e a b r o o k , o f N s w 
b e r r y c o l l e g e , " T h e H i g h e r L a w . " 
S . T . H i l l , o f A b b e v i l l e , 
C l e m s o n c o l l e g e . " T h e n e e d o f 
S o u t h e r n I n f l u e n c e i n I n t e r n a t i o n a l 
A f f a i r s , " „ , 
M r . E . H . H u n t e r , o f A r k a n s e s , 
E r s k i n a c o l l e g e . " S h a l l W e B e 
E q u a l t o t h e C r i s i s ? " 
T h e m a r k s o f t h e s e v e r a l s p e a k -
s o n O r a t o r y , R h e t o r i c , T h o u g h t , 
e n d D e l i v e r y w e r e a s ' o l l o w s : 
S m i t h , C l i n t o n , 8 2 1 - 6 ; D i n l a l , 
F u r m a n , 8 4 1 - 2 ; H a r d i n , W o f f o r d , 
8 9 1 - 3 ; S e a b r o o k , N e w b e r r y 7 8 ; 
H ; l l , C l e m s o n , 8 2 2 - 3 . H u n t e r , 
B r s k i n e , 8 1 . 
Ir w i l l b e s e e n t h a t - W o f f o r d a e -
c u r e d t h e f i r s t p r i z e a n d F u r m a n 
t h e s e c o n d . T h e b e h a v i o r w a s 
c e l l e n t , a n d t h e c c c s s i o n p a a ' s e d o f f 
t h i d e l i g h t o f e v e r y o n e . — 
G r e e n w o o d J o u r n a l , 9 ' h , 
S t o p s the C o o g h , W o r k s o r t h e C e M . 
L a x a t i v e B r o m o Q u i n i n e T a b l e t s 
MO a c o l d In o n e d a y . N o C u r e , 
N o P a y . P r i c e , 2 5 c e n t a . 
F u d g e s L e t t e r . 
F U D G E S . M a y 9 — O u r f a r m e r s 
s r a t h r o u g h p l a n t i n g b o t h c o r n a q d 
c o t t o n a n d a r e n o w p l o u g h i n g c o r n 
t h a t w a s , p l a n t e d first. T h e c o t t o n 
i s n o t c o m i n g u p m u c h ; i t i s s o d r y . 
T h e J o r d s n s c h o o l c l o s e d a b o u t 
t w o w e e k s a g o , a n d M i s s W i l d e i 
h a s g o n e t o h e r h o m e i n R i c h m o n d , 
V J . S h e w i l l n o t r e t u r n t o t e a c h 
h e r e a g a i n . 
T h e L a n d s f o r d s c h o o l c l o s e d w i t h 
a n e n t e r t a i n m e n t l a s t P r i d s y n i g h t , 
w h i c h w a s h i g h l y e n j o y e d b y t h o s e 
p r e s e n t . 
S e v e r a l f r o m a r o u n d h e r e e x p e c t 
t o a t t e n d t h e r e u n i o n a t C h a r l e s t o n 
n e x t w e e k . 
M r . R . H . F u d g e a n d s o n M a r i o n , 
w e n t t o V a n W y c k y e s t e r d a y t o 
v i s i t r e l a t i v e s a n d " w i l l r e t u r n 
t o d s y . 
L i t t l e M i s s e s E ' r n s a n d W i l l i a 
T u r n e r , f r o m n e a r C h e s t e r , h a v e 
b e e n v i s i t i n g t h e i r a u " t s , M r s . J . 
T . a n d . A . ' W . M c F i d d e n . 
A f e w f r o m h e r e a t t e n d e d I h e a 
n u a l p i c n i c a t t h e F a l l s S a t u r d a y . 
M r . P o p e B r u n s o n d i e d A p r . 2 7 , 
a t t h e h o m e o f h i s s i s t e r , M r s . W . 
B . C r o s b y . T h e r e m a i n s w e r e 
b u r i e d t h e n e x t d a y i n H a r m o n y 
g r a v e y a r d -
T h e L a d y : I . t h i n k y o u a r e t b e 
w o r s t - l o o k i n g t r a m p I e v e r a a i 
T h e T r a m p : A h , l a d y , t h e 
t r e a t b e t w e e n y o u r b e a u t y a n d 
m i n e w o i k s t o m e i n d i v i d u a l d i s a d -
v a n t a g e , a n d — t ' a n k s f e r d e n i c k e l . 
— P h i l a d e l p h i a T e l e g r a p h 
NOTICE . 
J o x s s v r u x , S . i A p r i l l i t , IDOL 
T h e u n d e r s l g D P ' I h a v l n r - p u r c h a a e d 
f r o m I h e F a o o l e t a n d C l i f t o n U a o u -
f a c t u r l n f c C o m p a n i e s a l l o f t h e i r r i g h t , 
t i t l e a n d I n t e r e s t t o a l l l u m b e r , c o t t o n , 
c l o t h o r o t b > r i u » t . - r l a l w h i c h *• 
W M h e d a w a y from t h e i r r e a n e o t i ' 
m i l l s J u n e G t n , luu.i, l y i n g i n o r o n t l 
P a o o l e t a n d B r o a d R i v e r a i n S o u t i i 
C a r o l i n a , h e r e b y n a m . a l l p e r s o u s 
f r o r o r . r p o T l p g o r l o U - r f e r l n B w i t h 
» n y o f s a | d l u m b e r , c o t t o n , o l o t l i 
o t h e r m a t e r i a l a a a b o v e d e a o r l b e d . 
A r e w a r d o f l l r . d o l l a r s w i l l b e p a i d 
f o r a n ; i n f o r m a t i o n l e a d i n g t o t h e d e -
t e c t i o n o f a n y p a r t y o r p a r t i e s r e h i o v -
l n * w < n t e * t « t i i ! K w i t h a a t d m a t e r i a l 
w i t h o u t w r i t t e n c o n ~ - n l o f o w n e r , a n d 
a r e w a r d o f fifty d o l l a r , w i l l b e p a i d 
f o r a a m e ' l W o r w a i l o n w i t h p r o o f 
i s l e t " 
A l l p r e v l o u a r o n t r 
a e o l a a r e h e r e b y r e w 
T H E 7 1 I T T S 
O y R . Q . H l t t , M a n n 
i c t* o r a r r e e -
L l . V A O S C O . 
MACHINERY 
All t U » d a a n d f o r a l l P a r p o a c * . 
W h « n I n t h s M a r K o t f o r 
EN6II1ES, BOILERS, SAW MILLS, 
WOODWORKING9 MACHINERY, 
GRISTMILLS, 
BRICK MACHINERY, ETC., 
— W R I T E T O — 
"THE MACHINERY PEOPLE" 
W. H.Gibbes&Co. 
'COLUMBIA. S. C. 
S500.SSy 
A l e b x t l n e d«a!«1 
• r t l c v l a n and PrM tampla cat 
3\\aWs\*vcve 
WHAT THISMAN SAYS. 
O n l y R e - E c h o e s t h e S e n t i m e n t s 
O f T h o u s a n d s i n O u r R e p u b l i c . 
T b e C h e s t e r r e a d e r ia a s k e d t o t h o r -
o u g h l y I n v e s t i g a t e h e f o l l o w i n g . T h i s 
c a n r e a d i l j b e d o n e , ( o r t h e g e n t l e -
m a n w h o s e s t a t e m e n t la p u b l i s h e d b e -
l o w w i l l o n l y b e t o o p l e a s e d t o a n s w e r 
a n r c o m m u n i c a t i o n m a i l e d t o b i m if 
t h e w r i t b r f e a l f j S u f f e r s f r o m t h e a n -
n o y i n g c o n s e q u e a c a a ^ s h l e b a l w a y s a t -
t e n d I n a c t i v i t y o r ~ w e a k e n e d k i d n e y s . 
. L e e b l i h u f a j i r o p r i e t o r o f a g e n e r a l 
s t o r e , o n H l i l SX,, L a w r e n c e , * a j « t 
•"I c j u t f r o m e a p f . r * - c p m m e n d 
D o a n ' « K i d n e y r i l l s . H y b a c k ' a n d 
k i d n e y s h a v S g i v e n m e g r e a t t r o u b l e 
f o r n ' o o g ttn»«-. n o t g n l j 1 c a s t i n g m e 
u n t o l d m i n e r y , b u t c o s t i n g m e a g r e a t 
m a n y doi larM. T h e r e w a s a d u l l t o o t h -
a c h e l i k e p a i n c o n s t a n t l y a r r o s a t h e 
s m a l l o f m y b a c k a n d a f t e r s i t t i n g f u r 
a h i t I c o u l d s c a r c e l y g e t u p . B h a r p . 
s h o o t i n g p a i n s o m e t i m e s r a n d o w n to 
fl.rst.nne. k .nee a n d . t h e n a n o t h e r a n d ' 
n e v e r k n e w w h e n i t w a s g o i n g 
s t r i k e m e . T h e s e c r e t i o n * f r o m I 
k i d n e y s w e r e t o o f r e q u e n t In a c t i o n 
a n d d i s t u r b e d m y n i g h t r e s t s o t h a t I 
w o u l d a r i s e i n t h e m o r o l n g f e e l i n g 
w o r s e t h a n I d i d t b e n i g h t b e f o r e . I 
t r i e d n u m e r o u s r e m e d i e s b u t d i d n o t 
g e t a n y p o s i t i v e r e l i e f f r o m a n y t h i n g 
u n t i l I l e a r n e d a b o u t D o a b ' s K i d n e y 
P i l l s . T b e n e x t d a y a f t e r u s i n g t h e m 
I f e l t b e t t e r a n d I c o n t i n u e d t a k i n g 
t h e m u n t i l t b o k i d n e y s e c r e t i o n s b e -
r e g u l a r a n d n o r m a l , I c o u l d g o 
j a n * 
3 b l b 
P l e n t y , w 
C h e a t e r , p e o p l e . C a l l a t P r j o r - M c K e e 
D r u g C V a s t o r e a n d a s k w h f t t ' t b e l r 
c u s t o m e r s r e p o r t . 
" r s a l e b y a ! 
u F o a t e r - M n u i i r u v , o . , n u u a i o . 
Y o r k , s o l e a g e n t s f o r t h e U n i t e d 
S t a t e s . 
R e m e m b e r t h e n a m e — D o a n ' a — a n d 
t a k e n o o t h e r . 
N e v e r rubs or »cat«a ' 
"Six fra 
furnl-
Byj^sfiJs .0 1 iS^ o'v 
t d S i i S y ^ S S i m f ' t a T w M o i u ' i ' i . 
Uu4 IJStti. I k l 
Far Sale by J. J. Stringfellow. 
DR.W. M. KENNEDY, 
—DENTIST— 
O v e r Hamilton's Book Store. 
TRAOC MARK* 
DCSION* 
Coj^vnicHT3 Ac. 
- al«»ator. I . on mrj ao» or tta p n l a 
Laxative Bromo-Quinine 
U U m m • n M ta • — e w 
IT IS HERE. 
T h e S t r a w b e r r y s e a s o n i s h e r e , 
A n d I h a v e n ' t t h e m . 
B u t t h a t ' s n o t h i n g q u e e r , 
F o r a l l t h e ' p e o p l e i n town k n o w 
T h a t I c a t e r t o t h e i r t a s t e — l 
A n d t h a t ' s s o . 
C h o c o l a t e , S t r a w b e r r y a n d V a n i l l a 
C r e a m , 
A l l d e l i c i o u s — d a i l y . 
B r e a d t h a t i s r i c h , w h o l e s o m e , g o o d , 
, B e a t s a l l y o u r n u t t i c o u s b a b y f o o d ; 
O t h e r t h i n g s t o o n u m e r o u s t o m e n -
t ioTi , t 
I n t h e f u t u r e I w i l l c a l l a t t e n t i o n . 
O E H L E R , 
(Meet-Me-at-The-Fount.) 
agapintaa tne w'tJ 
t l ' " V ' ' ' V ' r 
ScicnflffJf merlcan. 
Jack Notice. 
N o w i s t h e t i m e t o r a i s e g o o d m u l e s . 
M u l e s f r o m m y J a c k a r e a a g o o d a s I 
•r s a w a n d c a t c h t h e a d m i r a t i o n o f 
j u d g e s o f h o r s e flesh. T o o k 7 5 p e r 
c e n t o f p r e m i u m s a t l a s t S t a t e f a i r I n 
h o t c o m p e t i t i o n . A f t e r M a y 9 t h w i l l 
e o n T u e s d a y s a n d F r i d a y s a t 1 0 - ^ 0 
u t i l e s * . o t h e r w i s e n o t i f i e d . B r i n g 
a l l y o u r m a r e s t h a t h a v e f a i l e d e v e r y , 
w h e r e e l s e . F e e o n l y £ 1 0 . 0 0 . 
J . O . S H A N N O N , 
St B l a c k i t o C k , 8 . C . 
T. B. WOODS,; 
Real Estate Broker. : 3 
C h e s t e r , S . C . , A p r i l 1 7 , 1 9 0 4 . 
C ? p t . R . T . M o c k b e e . o f M e m p h i s , T e n n . , h a s p l a c e d h i s ' D e p o t 
p r o p e r t y i n f r o n t o f t h e o l d N i c h o l s o n ' s H o t e l i n my h a r . 4 e f o r s a l e . I t . 
c o n s i s t s o f a b o u t o n e a n d o n e - h a l f a c r e s o f l a n d , s t o r e r o o m a n d w a r e -
h o u s e n e x t t o r a i l r o a d . S m a l l s t o r e r o o m a n d b r i c k d w e l l i n g h o u s e o n S * 
t h e p r e m i s e s . W f l l s e l l c h e a p f o r c a s t ) ; o r 011 t i m e , e a s y t e r m s . • -5' 
• I ' s t i l l + m v e - a f e w g o o d s o u n d " p l u t m u l e s , o n e f i n e y o u n g o n e a t / 
C r o w d e r ' s S t a b l e s , a l s o t h r e e g o o d b r o o d m a r e s ; w i u s e l l c h e a p f o r t a s h 
n t i m e . M 
1 h a v e a d o z e n c o w s w i t h y o i m g * S l v e s , p r i c e s $ 2 5 t o f j ; c a s h O f . % ; 
t i m e o r w i l l e x c h a n g e f o r d r y c a t t l f . 
O f f i c e i n r e a r o f -J. R . A l e x a n d e r ' s s t o r e , o r c a n find m e _ a . t _ _ C r o w d - r - y -
s t a b l e . * 
rfuUrtl W i t r t w l u x i CT— 
Y o u r s t r u l y , • 
T. B. WOODS. 
TO GIN & ENGINE OWNERS 
Now is a good time to have your 
Machinery OVERHAULED at the 
Country Machine Shops. 
W. 0. McKeown and Sons, 
PHONE 88—2 CORNWELL, 8. C. 
I K i a . ' b ' b e r £3t3LaniQ.ps 
A r e m y I o n * n i t . I m a k e a n y k i n d e x o e p t t b e b a d o n e a . I f n r n i a b a n a m e ~ 
a t a m p a n a a n I n d e l i b l e p a d f o r m a r k i n g l i n e n I o r *0 c e n t a . I h a v e a o m e o t h e r - . 
g o o d t h l n g a . 
J . W I L . S O N Q I B B . E S . 
T y p e w r l t e r a , O f f l c c S u p p l i e s , E t c . 
FOLEYSHONEMAR 
C u r e s O o l d s i P r a v a o t a P n e o m o o l a 
1 8 3 4 M a i n S t , C O L U M B I A , 8 . _ 
I l ' ^ -
CHILLS 
rAND FEVER 
CURED 
TO STAY CUBED 
B Y 
Wintersnuthls 
CEi" © B 
The Lantern Lights the Way jto 
Due West Female Colege. 
D o y o u k n o w t h a t t h i s c o l l e g e w i t h i t s l o n g a n d h o n o r a b l e . -
r e c o r d o f a u s e f u l p a s t s t i l l o f f e r s t h e b e a t a d v a n t a g e s o f t h o r o u g h ' . -
w o r k , c a r e f u l p e r s o n a l o v e r s i g h t o f t h e i n d i v i d u a l p u p U , c o r r e c t . . . . 
s t a n d a r d s o f t h o u g h t a n d m a n n e r s , d e s i r a b l e c o m p a n i o n s h i p s , t h e - * 
p u r e s t a n d h i g h e s t i n f l u e n c e s i n m o r a l b a n d r e l i g i o n , w i t h t h e f e w - . 
e s t t e m p t a t i o n s t o v i c e a n d e x t r a v a g a n c e a n d a t t h e l o w e s t r e a s o n -
a b l e c o s t ? A h e a l t h r e c o r d s e l d o m e q u a l l e d . P u r e w a t e r . G o o d 
b o a r d a n d h o m e l i k e s u r r o u n d i n g s . 
REV. JAMES BOY OE, President, 
DUB WEST. ABBBVILLB CO.. S. C. 
* « • » Hi » . I . ! » » . . M 01 
DR. FENNER'S 
Kidney 
Backache 
All Diseases o f tbo 
kidneys, bladder, s a d 
urinary organs. 
Also heart d isease , 
rheumatism, backache, 
gravel, dropsy, female 
troubles. 
A L S O P t m i r o s T H E B L O O D . 
D o n ' t b e c o m e d t s c o a r a g e d . T h e r e Is a 
B e b u sponl a l i f e t i m e c u r i n g Jaet »uch CMM U yo« 
~ T b l i I s t o c e r t i f y t h a t I *asTaJ<J u jnr l th f f c taTtc » -
bottlr* c u r f d tne. b i n c e t h e n I b a r e 
y o n . I f n c c e w a r y w r i t e D 
it ache Cure 1 — 
o MifTi-rii-.K « i i i i ki.lm.'y 
i e r e r y caae. O. B. 8 P B A Y . Bloomlnuton, IU, f c 
Dr. F e n c e r ' s A l m a n a c or Cook Book—Free. 
dozens of Dr. Konner's yt .V Jtoa ST. VITUS' 
FIRST COACH EXCURSrON 
V I A ' ' ' : 
S E A B O A R D 
A I R L I N E R A I L W A Y " 
Chester, S. C., to St. Louis, Mo. 
SEE THE WORLD'S FAIR^N-ITS 
OPENING BRILLIANCY. 
$17.95 for the Round Trip. 
Hay pth and 23rd, 1904. 
F o l l o w i n g L o w R a t e s f r o m O t h e r P o i n t * o n D a t e s N a m e d : 
L a n c a s t e r . S . C S 1 8 . 6 0 C a t a w b a . S . C S i 8 . j o 
C a r l i s l e , S . C 1 7 . 6 0 Y o r k v i l l e , S . 0 1 7 . 9 0 : ^ 
l a t e r t h a n t e n d i j « , I n c l u d l n n T i c k e t s f o o d t o l e a r e S t . L o n l a 
d a t e o f u l e . , 
a l l I n f o r m a t l o n ^ a J I o n ° D M a d r e r t l s e m e o t In t h l . p a p e r . F o r 
Seaboard Agent, Chester. S. C. -
O r w r i t e 
W. E. CHRISTIAN, J. A. VON DOHLEN, 
A M I . O e n . P a w . A g e n t , A t l a n t a , O a . T . P . A . , A t l a n t a . G a . 
-i-
YOUR KIDNEYS W 
Unless they are7 good health Is Impossible. 
m a n y d i s e a s e s r e s u l t i n g f r o m d i s o r d e r e d k i d n e y s w h i c h h a v e a l l o w e d y o u r w h o i e s y s t e m t o b e c o m e M i a o n e d 
R h r n m a f i « j m R a r l R l n n r f H n t t f H r a v e l D r n n a n T n A i m m n t l i u . i u . m . u . . *•*«_• . — . . . 
or'ofabetes "od'u^ss something is done they become jnore aiuTmo^'iifc'5£d uktUUS5^t'saEHs?w 
». K I D f J E Y CURE is h^e only preparation which, will posi tirely cure ail forms of Kleiner and Bladder troubles, and cure you permanently, ft is a safe remedy and certain in results. ^ a n a 
H apo,B a of ferer , take FOLEY'S KIDNEY OURE at onoe. K will y o n weH. 
Soma PronouncQd Incurabla •••'§# Uebsn and KMnsr Trtrils - - ; i 
—'jjLP-A Sj"«on. a merchant o> T n^plco, in., writea; "PQLET'3 EdVud Htua, 1 »«U koom bn.lneu m.n of S.ll.barr M„ 
p,croi# °' hc*"h <*>*» 
Two Sizes, 60 Cents and $1.00. 
• SOLO AND RECOMMENDED BY 
